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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα πτυχιακή διατριβή ασχολείται με τις προτεινόμενες λιπάνσεις σε 
ορισμένες κατηγορίες καλλιεργούμενων φυτών, καθώς και με τα επιθυμητά επίπεδα 
των θρεπτικών στοιχείων για τα φυτά αυτά.
Αποτελείται από επτά κεφάλαια, καθένα απ'τα οποία καλύπτει ένα είδος 
καλλιεργούμενων φυτών και αναφέρεται σε ορισμένα χαρακτηριστικά φυτά του 
είδους.
Το πρώτο κεφάλαιο πραγματεύεται φυτά που ανήκουν στις μεγάλες καλλιέργειες, το 
βαμβάκι, τον καπνό, το σιτάρι και το ρεβίθι.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται τα οπωροκηπευτικά - λαχανικά και πιο 
συγκεκριμένα η τομάτα, το μαρούλι, το λάχανο και η πατάτα.
Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην κατηγορία των ακρόδρυων, δηλαδή στους 
ξηρούς καρπούς. Η αμυγδαλιά, η φιστικιά και η καστανιά είναι τα φυτά τα οποία 
εξετάζονται.
Στο τέταρτο κεφάλαιο καλύπτεται η ομάδα των πυρηνόκαρπων, και ειδικότερα δύο 
απ'τα σπουδαιότερα και ευρέως καλλιεργούμενα φυτά της ομάδας αυτής, η κερασιά 
και η ροδακινιά.
Το πέμπτο κεφάλαιο ασχολείται με τα εσπεριδοειδή, τη σημασία των θρεπτικών 
στοιχείων για αυτά αλλά και την προτεινόμενη λίπανση τους.
Στο έκτο κεφάλαιο εξετάζεται η μηλιά, που ανήκει στην κατηγορία των 
γιγαρτόκαρπων και οι απαιτήσεις της σε λίπανση και ανόργανα στοιχεία.
Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο μελετάται η ελιά και οι απαιτούμενες λιπάνσεις της 
με κάθε θρεπτικό στοιχείο αναλυτικά.
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Προκειμένου να εφαρμόσουμε μία ορθολογική λιπαντική αγωγή θα πρέπει να 
προσδιορίσουμε τις θρεπτικές ανάγκες των φυτών. Οι κυριότεροι τρόποι είναι: η 
εμπειρική μέθοδος, τα πειράματα λίπανσης, η ανάλυση εδάφους και η 
φυλλοδιαγνωστική.
Τα πειράματα λίπανσης είναι οι πιο ακριβείς μέθοδοι με τις οποίες προσδιορίζουμε 
τον άριστο συνδυασμό και ποσότητα λιπάσματος για να πετύχουμε την μεγαλύτερη 
δυνατή παραγωγή σε ένα συγκεκριμένο έδαφος και κλίμα.
Η ανάλυση του εδάφους μας προσφέρει πληροφορίες για τα θρεπτικά αποθέματα 
των εδαφών και στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι ρίζες των φυτών μπορούν να 
αποσπάσουν τόσες ποσότητες θρεπτικών όσες μπορούν να πάρουν και τα συνήθη 
εκχυλιστικά μέσα. Δυστυχώς όμως, αυτή η προϋπόθεση δεν ισχύει πάντα για τις 
δενδρώδεις καλλιέργειες. Εδαφολογικές αναλύσεις πραγματοποιούνται συνήθως ανά 
5ετία.
Η φυλλοδιαγνωστική ανάλυση μας επιτρέπει να γνωρίζουμε το θρεπτικό περιεχόμενο 
των φύλλων το οποίο αντανακλά εκείνο ολόκληρου του φυτού. Βάση αυτού, 
υποθέτουμε την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και την δυναμικότητα πρόσληψης 
των στοιχείων από αυτό προς το φυτό. Ουσιαστικά η φυλλοδιαγνωστική στηρίζεται 
στην έννοια της κριτικής συγκέντρωσης ενός θρεπτικού στα φύλλα κάτω από την 
οποία έχουμε μειωμένη αύξηση και παραγωγή. Ως κριτική συγκέντρωση ορίζουμε 
εκείνη με την οποία επιτυγχάνουμε το 90% της μέγιστης παραγωγής. Αυτό βασίζεται 
στην συγκέντρωση ενός στοιχείου στα φύλλα και της παραγωγής του δέντρου. Η 
σωστή δειγματοληψία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την λήψη έγκυρων 
αποτελεσμάτων και για αυτόν τον λόγο, συλλέγουμε 40-60 φύλλα από δέντρα ίδιας 
ποικιλίας, ηλικίας, υποκειμένου και υγιεινής κατάστασης. Ανάλογα το μέγεθος του 
κτήματος, συλλέγουμε δείγμα από 10-50 δέντρα, από το μέσο των βλαστών, 
περιφερειακά της κόμης και από το παρόμοιο ύψος. Κατά προτίμηση παίρνονται από 
μη καρποφόρα δέντρα, περίπου στα μέσα Ιουλίου και συγκρίνουμε τα αποτελέσματα 
με προηγούμενες μετρήσεις. Φυλλοδιαγνωστικές αναλύσεις γίνονται συνήθως ανά 2- 
3 χρόνια.
Τα απαραίτητα στοιχεία για τα φυτά είναι τα παρακάτω:
Μακροστοιγεία: Άζωτο, Φώσφορος, Κάλιο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Άνθρακας, 
Υδρογόνο, Οξυγόνο
Μικροστοιγεία: Σίδηρος, Ψευδάργυρος, Βόριο, Μαγγάνιο, Μολυβδαίνιο, Νάτριο, 
Χλώριο, Αργίλιο, Κοβάλτιο, Σελήνιο, Πυρίτιο.
Φυσικά κάποια από τα παραπάνω δεν είναι υψίστης σημασίας για τα φυτά, είτε γιατί 
προσφέρονται σε αφθονία (π.χ. Άνθρακας, Υδρογόνο, Οξυγόνο), είτε γιατί οι 
απαιτούμενες ποσότητες είναι ελάχιστες οπότε είναι ιδιαιτέρως σπάνιο να λείψουν 
(π.χ. Αργίλιο, Κοβάλτιο, Σελήνιο, Πυρίτιο). Έτσι τα στοιχεία που ενδιαφέρουν τους 
λιπαντές κατά σειρά σπουδαιότητας είναι: Άζωτο, Κάλιο, Φώσφορος, Μαγνήσιο, 
Βόριο, Σίδηρος, Ψευδάργυρος, Μαγγάνιο.
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Χρήση χημικών λιπασμάτων
Τα χημικά λιπάσματα προστίθενται στο έδαφος με τον ειδικό σκοπό να αυξήσουν τα 
ποσά των αφομοιώσιμων θρεπτικών στοιχείων που χρειάζονται τα φυτά και όχι για 
να βελτιώσουν τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους, ούτε για να αυξήσουν τα 
αποθέματα των στοιχείων στο έδαφος. Σε αντίθετη περίπτωση η προσθήκη 
οργανικής ουσίας δεν περιορίζεται μόνο στην προσθήκη θρεπτικών στοιχείων αλλά 
βελτιώνει τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους. Μάλιστα η ζωική κόπρος και τα 
οργανικά λιπάσματα δεν πρέπει να θεωρούνται ότι προσθέτουν αρκετά αφομοιώσιμα 
στοιχεία στο έδαφος και τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής τους πρέπει να 
αποδίδονται στην προσφορά τους βελτίωση των φυσικών ιδιοτήτων του εδάφους.
Μέθοδοι τοποθέτησης λιπασμάτων
Οι μέθοδοι τοποθέτησης των χημικών λιπασμάτων είναι οι εξής:
S Σε όλη την επιφάνεια του εδάφους : Ο διασκορπισμός γίνεται με το χέρι ή με 
το λιπασματοδιανομέα.
S Σε λωρίδες : Όταν η σπορά ή φύτευση της τομάτας γίνεται σε γραμμές που 
απέχουν αρκετά μεταξύ τους, για οικονομία λιπάσματος άλλα και για 
καλύτερη αξιοποίηση του από τα φυτά, τοποθετείται σε λωρίδες και σε 
απόσταση 5-1 Οεκ. έξω και κάτω από το σημείο τοποθέτησης του σπόρου ή 
του φυτού.
Εκτός από τη βασική λίπανση που γίνεται κατά την προετοιμασία του εδάφους, 
επιβάλλεται και η εφαρμογή της επιφανειακής λίπανσης κατά την διάρκεια της 
ανάπτυξης και καρποφορίας του φυτού. Βασικό στοιχείο επιτυχίας μιας καλλιέργειας 
τομάτας στο θερμοκήπιο, που είναι οι υψηλές αποδόσεις και η καλή ποιότητα 
καρπού, αποτελεί η ορθολογική λίπανση σε συνδυασμό με το πότισμα. Η διατήρηση 
του φυτού της τομάτας σε διαρκή υψηλά επίπεδα παραγωγής προϋποθέτει όχι μόνο 
την προσθήκη των λιπαντικών στοιχείων και του νερού σε κάποιες ποσότητες, άλλα 
η προσθήκη να γίνεται την κατάλληλη στιγμή και στις σωστές αναλογίες (σχέση 
μεταξύ των στοιχείων). Η εφαρμογή της επιφανειακής λίπανσης μπορεί να γίνει είτε 
με την απευθείας χρήση των στερεών λιπασμάτων ή μαζί με το νερό ποτίσματος. Η 
πιο επιθυμητή και εύκολη προσέγγιση σήμερα της επιφανειακής λίπανσης είναι η 
τροφοδοσία πυκνών διαλυμάτων των λιπαντικών στοιχείων μέσα στο νερό 
ποτίσματος με τη βοήθεια ειδικών «λιπαντήρων» (λιπασματοδιανομέων). Η υγρή 
μορφή λίπανσης παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με την εφαρμογή 
στερεός μορφής, όπως (α) εφοδιάζονται τα φυτά συνεχώς με τα αναγκαία θρεπτικά 
στοιχεία των οποίων οι ποσότητες μπορούν να αυξομειώνονται σταδιακά, ανάλογα 
με το στάδιο ανάπτυξης του φυτού και των ανάλογων καιρικών συνθηκών, (β) τα 
φυτά απορροφούν σε σύντομο χρονικό διάστημα τα θρεπτικά στοιχεία και αντιδρούν 
γρήγορα σε αυτά, (γ) είναι πιο αποτελεσματική η αξιολόγηση του λιπάσματος, (δ) 
γίνεται πιο ακριβής ο έλεγχος της βλάστησης, της καρποφορίας και ποιότητας του 
καρπού, (ε) εξοικονομούνται εργατικά. Το μόνο ίσως μειονέκτημα είναι το αρχικό 
κόστος της αγοράς και εγκατάστασης του συστήματος εφαρμογής της υγρής 
λίπανσης. Η υγρή λίπανση εφαρμόζεται με ειδικές συσκευές που συνδέονται με το 
σύστημα άρδευσης των θερμοκηπίων. Οι συσκευές αυτές μπορεί να είναι πολύ
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απλές στην κατασκευή τους και με χαμηλό κόστος ή μεγαλύτερης ακρίβειας 
δοσομετρικές αντλίες, που εργάζονται με ηλεκτρικό ρεύμα ή υδραυλική πίεση. Σε 
όλες τις περιπτώσεις το λίπασμα διαλύεται στο νερό για την προετοιμασία πυκνού 
διαλύματος, και στην συνέχεια γίνεται αραίωση με τη βοήθεια συσκευής ανάλογα με 
την τελική επιθυμητή ποσότητα και αναλογία που θα φτάσει στα φυτά.
Με την επιφανειακή λίπανση εφοδιάζουμε τα φυτά κυρίως με άζωτο και κάλιο, άλλα 
και με άλλα ιχνοστοιχεία. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της υγρής λίπανσης 
είναι η χρησιμοποίηση λιπασμάτων που είναι πλήρως διαλυτά στο νερό και ο 
συνδυασμός λιπασμάτων που δεν αντιδρούν μεταξύ τους για δημιουργία ιζήματος. 
Είναι γνωστό ότι τα ιζήματα και τα «κατακάθια» προκαλούν κλείσιμο των 
σταλακτήρων με καταστροφικές συνέπειες στην καλλιέργεια. Η τακτική που 
ακολουθείται στην πράξη είναι η διάλυση των λιπασμάτων στο νερό για 
προετοιμασία του πυκνού διαλύματος από την προηγούμενη ημέρα, και η παραλαβή 
του διαλύματος την επόμενη, καθώς επίσης και η διήθηση του διαλύματος κατά το 
γέμισμά του λιπαντήρα. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι δεν 
συνίσταται η επιλογή και χρήση λιπασμάτων που περιέχουν άλατα χλωρίου, νατρίου 
και θείου.
Ποσότητα λιπασμάτων που προστίθενται με την επιφανειακή λίπανση
Οι ποσότητες των λιπασμάτων που πρέπει αν εφαρμόζονται επηρεάζονται από 
διάφορους παράγοντες, που δεν είναι άλλοι από τις συνθήκες που επηρεάζουν την 
θρέψη των φυτών, όπως (α) συνθήκες του περιβάλλοντος που επηρεάζονται από 
την εποχή του έτους (ηλιακή ακτινοβολία, θερμοκρασία, συγκέντρωση C02, σχετική 
υγρασία, διαθεσιμότητα σε νερό), (β) χαρακτηριστικά του εδάφους (χημική σύσταση 
εδάφους, την περιεκτικότητα σε οργανική ουσία, την υφή, δομή, βάθος, εναλλακτική 
ικανότητα, υδατοϊκανότητα), το pH του εδάφους η ηλεκτρική αγωγιμότητα του 
εδαφικού διαλύματος. Η ολική εναλλακτική ικανότητα , επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό 
την συχνότητα εφαρμογής και την ποσότητα του λιπάσματος. Εδάφη με υψηλή 
εναλλακτική ικανότητα συγκρατούν τα θρεπτικά στοιχεία και χρειάζονται μεγαλύτερη 
ποσότητα από αυτά με χαμηλότερη εναλλακτική ικανότητα και (γ) ο παράγοντας 
φυτό, για παράδειγμα το στάδιο της ανάπτυξης (προχωρημένο στάδιο απαιτεί 
περισσότερο λίπασμα ) η ζωηρότητα του φυτού, το μέγεθος του φορτίου, την ποικιλία 
κ.λ.π. Επομένως οι ποσότητες των λιπασμάτων θα πρέπει να αποφασίζονται 
λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα φυτό και με βάση τις αναλύσεις εδάφους και 
φυτών (φυλλοδιαγνωστική).
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1. ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Η χρήση λιπασμάτων στα φυτά των μεγάλων καλλιεργειών, όπως και σε κάθε 
καλλιέργεια, είναι μια απαραίτητη εργασία γιατί παρέχει σ'αυτά τα απαραίτητα 
θρεπτικά στοιχεία, τα οποία δεν είναι ικανό να δώσει από μόνο του έδαφος. Η 
λίπανση, συνεπώς, συμπληρώνει την περιεκτικότητα των κύριων και πολλές φορές 
των δευτερευόντων θρεπτικών στοιχείων του εδάφους, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμα 
στις κατάλληλες ποσότητες και στον κατάλληλο χρόνο για το ριζικό σύστημα των 
φυτών.
Από τα θρεπτικά στοιχεία τα τρία κύρια, δηλαδή το άζωτο, ο φώσφορος και το κάλιο, 
είναι αυτά που κυρίως επιδρούν σημαντικά στην ποσότητα και στην ποιότητα των 
καλλιεργειών.
Η αποτελεσματικότητα της λιπάνσεως με κάποιο θρεπτικό στοιχείο δεν εξαρτάται 
μόνο από τις ανάγκες του φυτού σ’αυτό, ή την ύπαρξη νερού για την αξιοποίηση του, 
αλλά και από την ύπαρξη και των άλλων θρεπτικών στοιχείων σε ορισμένες 
(ισόρροπες) αναλογίες. Έτσι, συνδυασμένη λίπανση με Κ και Ν και καθόλου λίπανση 
Ρ έδωσε καλύτερη απόδοση από μονομερή λίπανση (μόνο Κ ή Ν). Παρόμοια 
συσχέτιση υπάρχει και μεταξύ Ρ και Ν. Γι’ αυτό για σωστή λίπανση θα πρέπει να 
παίρνονται υπόψη τα πρόσφατα πειραματικά δεδομένα των υπεύθυνων ιδρυμάτων 
έρευνας για κάθε ποικιλία και περιοχή χωριστά.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι για να γίνει σωστή λίπανση είναι απαραίτητο να προηγηθεί 
εδαφολογική ανάλυση. Οι παραγωγοί πρέπει να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της 
και να την κατατάξουν στις πρώτες τους προτεραιότητες.
1.1 ΒΑΜΒΑΚΙ
1.1.1 Απαιτούμενες λιπάνσεις
Από τα βασικά θρεπτικά στοιχεία (άζωτο, φώσφορος, κάλιο) σημασία για το 
βαμβάκι έχουν κυρίως το άζωτο και το κάλιο.
Άζωτο: Κατέχει δεσπόζουσα θέση στη λιπαντική διαχείριση του βαμβακιού, καθώς 
είναι απαραίτητο για την καλή ανάπτυξη και αυξημένη απόδοση, την παραγωγή 
«καρυδιών»(καψών), το βάρος και την ποιότητα των σπόρων, ωστόσο η υπερβολική 
αζωτούχος λίπανση πρέπει να αποφεύγεται γιατί δίνει υπερβολικό ύψος στα φυτά, 
καθυστερεί την άνθηση και την ωρίμανση των «καρυδιών» και κάνει τα φυτά πιο 
ευαίσθητα σε ασθένειες. Επίσης επιδρά αρνητικά σε ορισμένα επιθυμητά 
χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος (π.χ. αναλογία ινών, περιεκτικότητα του 
σπόρου σε λάδι). Κατά μέσο όρο απαιτούνται όχι περισσότερες από 10-12 λιπαντικές 
μονάδες αζώτου το στρέμμα, εκ των οποίων οι 6-8 σε βασική εφαρμογή και οι 
υπόλοιπες επιφανειακά από την πλήρη εμφάνιση των γραμμών όχι αργότερα από 
την έναρξη της ανθοφορίας. Όλη ή σχεδόν όλη την ποσότητα του αζώτου τη δίνουμε 
βασικά. Επιφανειακή λίπανση γίνεται σε φυτά που στην πρώτη ανάπτυξή τους 
παρουσιάζουν για διάφορους λόγους κάποια καθυστέρηση ή καχεκτικότητα.
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Φώσφορος: Συμβάλλει στην καλή ανάπτυξη και πρωϊμιση της καλλιέργειας και την 
καλύτερη ωρίμανση των ινών. Σε ότι αφορά το φώσφορο συνήθως συνιστάται μία 
βασική λίπανση συντήρησης της τάξεως των 5-7 λιπαντικών μονάδων ανά στρέμμα, 
η οποία πρέπει να διακόπτεται όταν η εδαφοανάλυση δείξει περισσότερα από 20 
ppm Ρ (κατά Olsen).
Κάλιο: Έγει σημασία για την καλή ωρίμανση και άνοιγμα των «καρυδιών» καθώς και 
για την ποιότητα της ίνας. Βελτιώνει επίσης την αντίσταση των φυτών στην ξηρασία 
καθώς και στις αδρομυκώσεις, συμβάλλει στην αύξηση των αποδόσεων και αυξάνει 
την περιεκτικότητα των σπόρων σε λάδι. Καλιούχα λιπάσματα πολύ σπάνια 
χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια του βαμβακιού, γιατί γενικά πιστεύεται ότι τα 
εδάφη μας είναι συνήθως πλούσια σε κάλιο. Τα τελευταία χρόνια η λίπανση γίνεται 
με 6-8 μονάδες καλίου ανά δύο έτη. Όλες τις μονάδες καλίου τις δίνουμε βασικά.
Δευτερεύοντα αλλά επίσης απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία είναι το ασβέστιο, το 
μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία όπως σίδηρος, βόριο, ψευδάργυρος, μαγγάνιο, ασβέστιο 
Συστήνεται να εφαρμόζεται ορθολογική βασική λίπανση, γιατί υπερβολική λίπανση 
(κυρίως αζώτου) στα πρώτα στάδια διαταράσσει την ισορροπία μεταξύ βλαστικής και 
αναπαραγωγικής φάσης, εις βάρος της καρποφορίας («καρύδια»). Επιπλέον η 
υπερβολικά πλούσια βλάστηση δημιουργεί κακές συνθήκες αερισμού και φωτισμού 
στη φυτεία.
Πέρα από τη βασική λίπανση, στη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου συστήνονται 
συμπληρωματικές ή διορθωτικές (σε περιπτώσεις τροφοπενιών) επεμβάσεις με 
διαφυλλικούς ψεκασμούς ή μέσω των συστημάτων άρδευσης (υδρολίπανση στις 
αρδευόμενες φυτείες).
Σε σύγκριση με άλλες καλλιέργειες, οι απαιτήσεις του βαμβακιού σε λιπάσματα είναι 
μικρές, διότι δεν αφαιρεί πολλά στοιχεία από το έδαφος, αφού μετά την 
απομάκρυνση του σύσπορου βαμβακιού, το σημαντικότερο μέρος αυτών επιστρέφει 
στο έδαφος (ρίζες, στελέχη, φύλλα).
Τα λιπάσματα που χρησιμοποιούμε συνήθως είναι: 20-10-10, 18-8-8, 18-9-6 και 
άλλα παρόμοια, σε ποσότητα 40-70κιλών / στρέμμα. Η μισή περίπου ποσότητα 
πρέπει να εφαρμόζεται στη σπορά (κατά προτίμηση γραμμικά). Η υπόλοιπη 
ποσότητα στο τελευταίο σκαλιστήρι (τον Ιούνιο), ώστε να είναι κοντά στην εποχή 
των μεγάλων απαιτήσεων (που είναι από τις αρχές Αυγούστου και μετά, όταν το 
βαμβάκι καταναλώνει το 70% περίπου του αζώτου, φωσφόρου και καλίου).
Εν κατακλείδι, ένα πρόγραμμα λίπανσης του βαμβακιού μπορεί να χαρακτηρισθεί ως 
ορθολογικό (ή ολοκληρωμένο) όταν λαμβάνει υπόψη εκτός από τις γενικές θρεπτικές 
απαιτήσεις του φυτού αυτού, το παραγωγικό δυναμικό τις τοπικές ιδιαιτερότητες της 
περιοχής και τέλος το δυναμικό θρεπτικής τροφοδοσίας του συγκεκριμένου 
χωραφιού.
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Πίνακας I: Ανάγκες φυτών σε θρεπτικά και συμπτώματα έλλειψης
Θρεπτικά Ανάγκες/ εφαρμογή Συμπτώματα έλλειψης
Άζωτο Οι ανάγκες είναι μεγάλες κατά 
την διάρκεια από την εμφάνιση 
των χτενιών έως και την 
ανθοφορία. Γ ια καλύτερα
αποτελέσματα μπορεί να
εφαρμοστεί στην γραμμή
σποράς καθώς επίσης γραμμικά 
ή με τις σταγόνες έως και την 
Τρίτη βδομάδα ανθοφορίας. 
Μπορεί να εφαρμόζονται και 
διαφυλλικά.
Τα νεαρά φύλλα γίνονται 
κίτρινα ή χλωμά πράσινα. 
Καθώς τα φύλλα γεράσουν 
αναπτύσσουν σκιές
κοκκινωπές ή καφέ,
ξεραίνονται και πέφτουν.
Το φυτό έχει μειωμένη 
ανάπτυξη.
Μειωμένη καρποφορία.
Φώσφορος 0 καλύτερος τρόπος εφαρμογής 
είναι ο γραμμικός κοντά στην 
γραμμή σποράς.
Φυτά μειωμένης
ανάπτυξης.
Μικρά φύλλα, σκοτεινό 
πράσινο χρώμα.
Καθυστέρηση ανθοφορίας 
και ωρίμανσης.
Μείωση στην απόδοση σε 
ίνα και ιδιότητες της ίνας.
Κάλιο Οι ανάγκες είναι μεγάλες κατά το 
γέμισμα των καρυδιών. Η 
περιεκτικότητα σε μεγαλύτερο 
βάθος από 30 εκ. είναι 
σημαντική και συσχετίζεται με το 
pH. Μπορεί μα εφαρμόζεται και 
διαφυλλικά.
Τα φυτά μειωμένης 
ανάπτυξης.
Τα νεύρα των φύλλων 
κοκκινίζουν πριν την
εξάπλωση του
αποχρωματισμού στα
περιθώρια των φύλλων.
Οι άκρες των φύλλων 
γυρνάνε προς τα κάτω.
Τα καρύδια είναι μικρά, 
ανώριμα και αποτυγχάνουν 
να ανοίξουν.
Η απόδοση μειώνεται.
Η αντοχή και το μικροναίρ 
της ίνας χειροτερεύουν.
Θείο Η εφαρμογή από το έδαφος είναι 
περισσότερο αποτελεσματική 
από την διαφυλλική εφαρμογή. 
Συνήθως εφαρμόζεται με την 
μορφή γύψου.
Τα συμπτώματα
εμφανίζονται κυρίως στα 
νεαρά φύλλα. Τα φύλλα 
γίνονται κίτρινα και οι μίσχοι 
κόκκινοι.
Σε ισχυρή έλλειψη τα 
συμπτώματα εμφανίζονται 
σε ολόκληρο το φυτό.
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Η πρόωιμη διάγνωση της 
έλλειψης είναι σημαντική 
διότι οι εφαρμογές μετά την 
ανθοφορία δεν φέρνουν 
αποτελέσματα.
Σίδηρος Συνήθως εφαρμόζεται σαν Τα νεαρά φύλλα
διαφυλλικό έως τηνττρώτη εμφανίζουν μεσονεύρια
ανθοφορία. χλώρωση.
Πρόβλημα υπάρχει σε 
χωράφια που πλημμυρίζουν 
μετά από πότισμα με 
αυλάκια.
0 σίδηρος δεν είναι 
ευκίνητο στοιχείο μέσα στο 
φυτό.
Ψευδάργυρος Οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες - Τα νεαρά φύλλα
από την εμφάνιση του πρώτου εμφανίζουν μεσονεύρια
χτενιού έως και την κορύφωση 
του γεμίσματος των καρυδιών.
χλώρωση.
Μπορεί να εφαρμοστεί Τα φύλλα γέρνουν προς
διαφυλλικά ή σαν στερεό τα πάνω και εμφανίζουν
λίπασμα προ σποράς. μπρούτζινο χρώμα.
Η μείωση της ανάπτυξης 
φυτών και της απόδοσης 
είναι δυνατόν να συμβεί.
Βόριο Μπορεί να εφαρμοστεί σαν Ακανόνιστη καρπόπτωση
συστατικό μικτών λιπασμάτων χτενιών και νεαρών
προ της σποράς. Επίσης με τα 
προσπαρτικά ζιζανιοκτόνα με
καρυδιών.
ενσωμάτωση. Μπορεί να Σκοτεινόχρωμος
εφαρμοστεί και διαφυλλικά. χρωματισμός της βάσης των 
καρυδιών.
Μικρά ακανόνιστα
καρύδια που δεν ανοίγουν 
κανονικά.
Ξήρανση της κορυφής και 
μικρά μεσογονάτια.
Οι μίσχοι εμφανίζουν 
πράσινους δακτύλιους.
Τα φύλλα είναι σκούρα 
σκοτεινά πράσινα και
αποφυλλώνονται δύσκολα.
Η απορρόφηση του φυτού 
σε άζωτο και κάλιο είναι 
φτωχή.
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1.2 ΚΑΠΝΟΣ
Η λίπανση στην καλλιέργεια του καπνού μπορεί να χωριστεί σε 3 επιμέρους 
κατηγορίες, που είναι οι εξής: λίπανση σπορείων, λίπανση καπναγρών και η 
διαφυλλική λίπανση.
1.2.1 Λίπανση σπορείων
α) Βασική λίπανση
Γίνεται την ημέρα της σποράς ή μια-δυο μέρες πριν από τη σπορά ή όταν σπάζεται η 
«κρούστα» στην επιφάνεια του σπορείου μετά την απολύμανση. Γενικά, για να 
παραχθούν καλά, γερά φυτά, με πλούσιο ριζικό σύστημα, κανονικό μέγεθος και τότε 
που χρειάζεται, απαιτείται μια σωστή λίπανση με άζωτο, φώσφορο και κάλιο. Το 
πόσο λίπασμα θα πέσει εξαρτάται από το πόσο γόνιμος είναι ο σπορειότοπος και 
από τον τύπο του καπνού.
Πίνακας II: Επίδραση αζώτου, φωσφόρου και καλίου στα μεταφυτεύσιμα φυτά
(ΚΠ 14/α, ττείρ. Β. Μυλωνάς)
2
Λίπανση, g/m Μεταφυτεύσιμα φυτά ανά m2/ “τράβηγμα”
ν-ρ2ο5-κ2ο 1° 2° 3° Σύνολο
8-16-32 636 773 1257 2660
8-24-16 797 844 1202 2843
8-32-24 643 665 1355 2663
16-24-32 485 699 1028 2212
| 24-24-32 539 622 858 2019
32-24-32 366 447 640 1453
Όπως φαίνεται στον πίνακα II, προσοχή χρειάζεται στο άζωτο και στο κάλιο, γιατί, 
ρίχνοντας μεγαλύτερη ποσότητα, τα φυτά με το πολύ άζωτο «καίγονται», είναι λίγα, 
ανομοιόμορφα, κοντόχοντρα και πολύ τρυφερά και λεπτά, δηλαδή ακατάλληλα για 
μεταφύτευση. Τα περισσότερα και καλύτερα καπνοφυτάρια έδωσε η δεύτερη 
λίπανση 8-24-16.
Στη βασική λίπανση τα λιπάσματα σκορπίζονται ομοιόμορφα στο έτοιμο και 
απολυμασμένο σπορείο.
β) Επιφανειακή λίπανση
Καπνοσπορεία που δέχτηκαν την κανονική λίπανση στο στάδιο προετοιμασίας τους 
γενικά δε χρειάζονται επιφανειακή λίπανση ή υδρολίπανση. Επιφανειακή λίπανση 
χρειάζονται μόνο όταν τα καπνοφυτάρια είναι καθυστερημένα στην ανάπτυξη και 
κιτρινωπά από έλλειψη αζώτου, πυκνή σπορά ή χαμηλές θερμοκρασίες. Εάν 
χρειαστεί να γίνει επιφανειακή λίπανση, τότε σε ένα βαρέλι νερό διαλύεται καλά 1kg
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13-0-46 (νιτρικό κάλιο) ή 0,5kg 34-0-0 (επιφανειακό) και ποτίζεται το σπορείο. 
Αμέσως μετά με ελαφρύ πότισμα «ξεπλένονται» τα φυτά, για να αποφευχθούν τα 
«καψίματα». Καλύτερα η επιφανειακή λίπανση να γίνει σε δυο δόσεις, με το μισό 
λίπασμα κάθε φορά, σε διάστημα μιας εβδομάδας και να επαναληφθεί αν χρειαστεί. 
Είναι απαραίτητο να γίνεται μόνο σε καπνοφυτάρια που δεν είναι βρεγμένα, για να 
αποφεύγονται έτσι οι ζημιές από εγκαύματα. Η επιφανειακή λίπανση πρέπει να 
ακολουθείται πάντα από πότισμα των σπορείων.
Η επιφανειακή λίπανση στα καπνά Ανατολικού τύπου στο μέσο της περιόδου των 
καπνοσπορείων και οπωσδήποτε δύο εβδομάδες τουλάχιστον πριν τη μεταφύτευση 
και εφόσον υπάρξει πρόβλημα στην ανάπτυξη των καπνοφυταρίων συνιστάται 
εφαρμογή νιτρικού καλίου (0.5 - 1 %) στο νερό του ποτίσματος, στη δόση των 2 - 3 
κιλών διαλύματος ανά m2 σπορείου.
Είναι φανερό ότι η επιφανειακή λίπανση μπορεί να γίνει και με το νερό του 
ποτίσματος, στο οποίο διαλύθηκε προηγουμένως η απαραίτητη ποσότητα του 
λιπάσματος, δηλαδή γίνεται υδρολίπανση. Τονίζεται και πάλι ότι η υπερβολική 
βασική ή επιφανειακή λίπανση πρέπει να αποφεύγονται, γιατί συντελούν στην 
παραγωγή λεπτών-τρυφερών φυτών που δεν «πιάνουν» καλά και εύκολα στο 
χωράφι.
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Πίνακας III: συμβουλευτική λίπανση στα σπορεία
Α. Βασική, πριν τη σπορά
Τύπος
καπνού
Λιπάσματα Δόσεις
Ανατολικά Αζωτο(Ν) Φώσφορος (Ρ205) Κάλι (Κ2 Ο)
6-10 25-40 15-20 g/m2
Απλά
34-0-0 2-3 kg για 100 m2 σπορείου
0-20-0 13-20 "
0-0-48/50 3-4 ”
Σύνθετα
8-16-24 ή 8-16-16 8-12 kg για 100 m2 και 5-10 kg 0-20-0
11-15-15 6-10 " Μ ” 5-10 "
Virginia Άζωτο(Ν) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλι (Κ20)
8-12 30-50 20-25 g/m2
Απλά
34-0-0 2,5-4 kg για 100 m2 σπορείου
0-20-0 15-25 "
0-0-48/50 4-5 "
Σύνθετα
8-16-24 ή 8-16-16 10-15 kg για 100 m2 και 10-15 kg 0-20-0
11-15-15 7-11......................... 10-15 ”
Barley Άζωτθ(Ν) Φώσφορος (Ρ205) Κάλι (Κ20)
12-15 40-60 25-30 g/m2
Απλά
34-0-0 3-5 kg για 100 m2 σπορείου
0-20-0 20-30 ”
0-0-48/50 5-6 "
Σύνθετα
8-16-24 π 8-16-16 15-20 kg για 100 m2 και 15-20 kg 0-20-0
11-15-15 10-15 ” " " 15-20 ''
Β. Επιφανειακή : Εάν τα καπνοφυτάρια είναι καθυστερημένα και κίτρινα
Σε όλους 13-0-46 1 kg σε 2001 νερού
τους τύπους Π
34-0-0 0,5 kg σε 200 1 νερού
1.2.2 Λίπανση καπναγρών
Πριν από οποιαδήποτε συμβουλή για λίπανση θα πρέπει να εκτιμηθεί η γονιμότητα του 
χωραφιού. Η γονιμότητα του χωραφιού εκτιμάτε με εδαφολογική ανάλυση σε 
εδαφολογικό εργαστήριο.
Από τα θρεπτικά στοιχεία τα τρία κύρια, δηλαδή το άζωτο, ο φώσφορος και το κάλιο, 
είναι αυτά που κυρίως επιδρούν σημαντικά στην ποσότητα και στην ποιότητα του 
καπνού.
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Άζωτο: Ως συστατικό του πρωτοπλάσματος, της νικοτίνης, της χλωροφύλλης και άλλων 
βασικών ουσιών του φύλλου, αποτελεί τον σπουδαιότερο ρυθμιστικό παράγοντα στην 
ανάπτυξη του καπνού. Εξαιτίας των διαφορετικών θρεπτικών αναγκών και του 
διαφορετικού επιθυμητού τελικού ξηρού προϊόντος των τύπων καπνού, διαφορετικές 
είναι και οι απαιτήσεις τους σε άζωτο.
Οι απαιτήσεις των Ανατολικών καπνών μοιάζουν σε ένα βαθμό με τις απαιτήσεις των 
Virginia και είναι σχετικά μικρές με τα Virginia να χρειάζονται περισσότερο άζωτο από τα 
Ανατολικά. Για τα καπνά Burley τα πράγματα είναι διαφορετικά καθώς οι απαιτήσεις τους 
σε άζωτο είναι μεγάλες. Μεγάλη προσοχή επιβάλλεται από πλευράς του 
καπνοπαραγωγού στην αζωτούχο λίπανση των καπνών ανατολικού τύπου και Virginia 
καθώς έλλειψη αζώτου δεν θα δώσει την επιθυμητή ανάπτυξη, ενώ περίσσεια αζώτου θα 
καθυστερήσει την ωρίμανση και στα καπνά Virginia θα μειώσει την περιεκτικότητα των 
σακχάρων στο ξηρό προϊόν. Γενικός κανόνας για τους δυο αυτούς τύπους καπνού είναι 
ότι το άζωτο του εδάφους πρέπει να έχει εξαντληθεί, όταν αρχίζει η συλλογή του καπνού.
Φώσφορος: Χρησιμεύει στη σύνθεση ουσιών, όπως π.χ. πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, 
βοηθά στην ανάπτυξη πλούσιου ριζικού συστήματος και προσλαμβάνεται σταθερά σε 
όλη τη διάρκεια ανάπτυξης των καρποφύτων. Είναι απαραίτητο να προστίθεται στο 
έδαφος σε μεγαλύτερες ποσότητες από ότι το άζωτο και για τους τρεις τύπους καπνού. 
Τα ανατολικά καπνά έχουν μικρότερες απαιτήσεις σε φώσφορο από τα Virginia, τα οποία 
με τη σειρά τους έχουν μικρότερες από ότι τα Burley.
Η χρήση φωσφορικών λιπασμάτων χρειάζεται προσοχή, γιατί ο φώσφορος πολύ εύκολα 
δεσμεύεται στο έδαφος και δεν είναι διαθέσιμος. Πρέπει, λοιπόν, οι παραγωγοί να 
συμβουλεύονται τους γεωπόνους και γενικά να ρίχνουν τα φωσφορικά λιπάσματα λίγο 
πριν τη φυτεία και σε μικρό βάθος, ώστε ο φώσφορος να προσλαμβάνεται εύκολα από 
τις ρίζες των καπνοφύτων. Η έλλειψη του φωσφόρου επιβραδύνει την ανάπτυξη των 
φυτών και τα κατώτερα φύλλα εμφανίζουν λευκές κηλίδες, ενώ τα ξερά φύλλα έχουν 
χρώμα σκούρο και είναι χωρίς στιλπνότητα.
Κάλιο: Είναι το τρίτο κύριο θρεπτικό στοιχείο, πολύ απαραίτητο για όλους τους τύπους 
καπνού. Άλλωστε ο καπνός είναι κατεξοχήν καλιόφιλος καλλιέργεια. Το κάλιο αυξάνει τη 
ζωηρότητα των φυτών, την αντοχή τους στην ξηρασία και τις ασθένειες και την 
καυσιμότητα του ξηρού προϊόντος. Η έλλειψη του καλίου προκαλεί χλώρωση και τελικά 
ξήρανση στην περιφέρεια των καπνοφύλλων, τα οποία κάμπτονται προς τα κάτω. Το 
τελικό προϊόν είναι κατώτερο ποιοτικά και με μειωμένη καυσιμότητα. Οι απαιτήσεις των 
τριών τύπων καπνού είναι και στην περίπτωση του καλίου διαφορετικές, με μεγαλύτερες 
απαιτήσεις σε κάλιο των Burley, μετά των Virginia και τέλος των Ανατολικών.
Για τα άλλα θρεπτικά στοιχεία θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα περισσότερα, όπως 
ασβέστιο, μαγνήσιο, μαγγάνιο, βόριο και ψευδάργυρος είναι απαραίτητα για την 
ανάπτυξη του καπνού, όμως, δεν είναι τόσο σημαντική η επίδρασή τους στην ποσότητα 
και στην ποιότητα του ξηρού προϊόντος, εκτός δε εξαιρέσεων, τα ελληνικά καπνικά 
εδάφη είναι επαρκώς εφοδιασμένα με αυτά. Υπάρχουν, ωστόσο, τοπικά προβλήματα, 
όπως η έλλειψη μαγνησίου, στην περιοχή Αιτωλοακαρνανίας και γενικά σε περιοχές με 
αμμώδη εδάφη, από όπου το μαγνήσιο ξεπλένεται. Στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται 
απαραίτητη η χρήση λιπασμάτων που περιέχουν και μαγνήσιο ή απλών σκευασμάτων 
μόνο με μαγνήσιο, όπως το θειικό μαγνήσιο.
Ένα άλλο δευτερεύον θρεπτικό στοιχείο που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, γιατί έχει
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δυσμενή επίδραση στην ποιότητα και στην καυσιμότητα του καπνού, είναι το χλώριο. 
Εδάφη και νερά άρδευσης με μεγάλη περιεκτικότητα (πάνω από το 1-2% της ξηράς 
ουσίας του φύλλου) σε χλώριο πρέπει να αποφεύγονται ή και να αποκλείονται για 
καπνοκαλλιέργεια. Επίσης απαγορευτική είναι η χρήση λιπασμάτων που περιέχουν 
χλώριο, όπως και η χρήση χλωριωμένων φυτοφαρμάκων.
Ακολούθως, παρουσιάζεται η συμβουλευτική λίπανση στις σπουδαιότερες ποικιλίες 
καπνού, σε συνάρτηση με το έδαφος του καπναγρού.
❖ Συμβουλευτική λίπανση Ανατολικών καπνών
Έδαφος καπναγρού
Λιπαντικές μονάδες (Kg/στρέμμα)
Άζωτο
Ν
Φώσφορος
ρ2ο5
Κάλι
Κ20
Πολύ φτωχό 4 6-8 8-10
Φτωχό 3 6-8 8-10
Μέσης γονιμότητας 2 6-8 8-10
Γόνιμο 1 6-8 8-10
Πολύ γόνιμο 0 6-8 8-10
❖ Συμβουλευτική λίπανση καπνών Virginia
Λιπαντικές μονάδες (Kg/στέμμα )
Έδαφος καπναγρού Άζωτο Φώσφορος Κάλι
Ν ρ2ο5 Κ20
Φτωχό 5-7 10-14 21-24
Μέτριο 3-5 6-10 15-20
Γόνιμο 2-3 4-6 12-15
❖ Συμβουλευτική λίπανση καπνών BURLEY
Λιπαντικές μονάδες (Kg/στρέμμα;1
Άζωτο
Ν
Φώσφορος
ρ2ο5
Κάλι
κ2ο
I. Βασική λίπανση
II. Επιφανειακή λίπανση
10-12
8-10
20-35 20-25
1.2.3 Διαφυλλική λίπανση
Διαφυλλική λίπανση είναι η παροχή με ψεκασμό των θρεπτικών στοιχείων στα φυτά 
από τα φύλλα, από όπου, δια μέσου των επιδερμικών κυττάρων και των στοματίων, 
διανέμονται με τους χυμούς στα διάφορα μέρη του φυτού και έχουν την ίδια τύχη και 
συμπεριφορά με τα θρεπτικά στοιχεία τα οποία προσλαμβάνονται από το έδαφος.
Η διαφυλλική λίπανση θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν επιβάλλεται να γίνει 
διόρθωση από λάθη της βασικής λίπανσης ή λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών κατά
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της οποίες δεν είναι δυνατόν να προσληφθούν τα θρεπτικά στοιχεία από τις ρίζες του 
φυτού.
Πολύ μεγάλη προσοχή χρειάζεται να δείχνουν οι καπνοπαραγωγοί στην περιεκτικότητα 
των διαφυλλικών σκευασμάτων σε χλώριο, του οποίου η χρήση είναι απαγορευτική για 
τον καπνό, καθώς επίσης και στην ποσότητα του διαφυλλικού που θα χρησιμοποιήσουν, 
αφού υψηλές συγκεντρώσεων τέτοιων σκευασμάτων μπορούν να προκαλέσουν ζημιές 
(τοξική δράση μαγγανίου, βορίου κ.τ.λ.). Ακόμη, σημαντικό για τους καπνοπαραγωγούς 
είναι και το κόστος των λιπαντικών μονάδων που είναι σαφώς μεγαλύτερο στα 
διαφυλλικά λιπάσματα από τα λιπάσματα εδάφους.
Από τα παραπάνω μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι η χρήση των διαφυλλικών 
λιπασμάτων στην καπνοκαλλιέργεια μπορεί να γίνει μόνο σε ειδικές περιπτώσεις.
1.2.4 Εποχή λίπανσης
Α) Βασική
Η καλύτερη εποχή εφαρμογής της βασικής λίπανσης για όλους τους τύπους καπνού 
είναι 2-10 μέρες το πολύ πριν από τη μεταφύτευση. Οι λιγότερες μέρες αντιστοιχούν 
σε αρδευόμενο χωράφια και στα καπνά Burley,ενώ οι περισσότερες σε ξηρικά 
χωράφια όπου φυτεύονται Ανατολικά καπνά. Τα λιπάσματα διασκορπίζονται στο 
χωράφι ομοιόμορφα με το χέρι ή με λιπασματοδιανομέα μετά το τελευταίο όργωμα. 
Στη συνέχεια ενσωματώνονται σε βάθος 10-15cm με φρέζα ή καλλιεργητή.
Β) Επιφανειακή
Ειδικά για τα καπνά Burley, πέρα από τη βασική λίπανση, δηλαδή πριν από τη 
μεταφύτευση, είναι απαραίτητη και η επιφανειακή λίπανση, η οποία συνιστάται να 
γίνεται σε δυο δόσεις, κατά τη διάρκεια των σκαλισμάτων στη γραμμή της φυτείας.
Στα Ανατολικά καπνά και ιδιαίτερα στα αρωματικά και ουδέτερα, όπως και στα καπνά 
Virginia καλό είναι να αποφεύγεται τελείως η λίπανση μετά τη μεταφύτευση. Όμως, 
σε πολύ ελαφριά εδάφη (π.χ. αμμώδη εδάφη, Σταυρούπολη και αλλού) επιβάλλεται 
ένα μέρος του λιπάσματος να ρίχνεται με επιφανειακή λίπανση, 25-30 μέρες μετά τη 
μεταφύτευση.
1.3. ΣΙΤΑΡΙ
1.3.1 Απαιτούμενες λιπάνσεις
Ως προς τη φωσφορική λίπανση γενικά συνιστάται η δόση των 2-2,5 kg Ρ το 
στρέμμα κάθε χρόνο μέχρι να διαπιστωθεί ότι η καλλιέργεια δεν αντιδρά. Αυτό σε 
περίπτωση που δεν έχουμε άλλες πληροφορίες και για το λόγο ότι σχετική περίσσεια 
δεν βλάπτει, ενώ παράλληλα αποθηκεύεται στο έδαφος (ελάχιστη έκπλυση ανάλογα 
και με το έδαφος) και το κόστος του Ρ δεν είναι υπερβολικό.
Για το κάλλιο γενικά πιστεύεται ότι τα Ελληνικά εδάφη είναι πλούσια σε αυτό. Επειδή 
δεν βλάπτει η περίσσεια και ενδέχεται να μην επαρκεί το αφομοιώσιμο ποσό στη 
περίοδο εντατικής αναπτύξεως των φυτών, συνιστάται η εφαρμογή του σε ποσότητα 
2-3kg Κ/στρέμμα.
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Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η λίπανση με Ν που αρκετές φορές αντί να ωφελήσει 
προκαλεί ζημιά στη καλλιέργεια. Για το σιτάρι συνιστάται η δόση των 3-4kg Ν το 
φθινόπωρο σε βασική λίπανση πριν ή κατά τη σπορά και με την μορφή θειϊκής 
αμμωνίας. Σε υγρές ή αρδευόμενες περιοχές λιπαίνουν από 3-14kg Ν/στρέμμα αν 
δεν προηγήθηκε ψυχανθές, ενώ σε αμμώδη εδάφη ημίξηρων περιοχών μόνο 1,5-4kg 
Ν. Αν υπάρχουν ενδείξεις ελλείψεως προστίθενται επιφανειακά άλλα 2kg Ν την 
Άνοιξη σε νιτρική μορφή. Τέτοια έλλειψη μπορεί να παρουσιασθεί όταν οι συνθήκες 
του χειμώνα είναι δυσμενείς (ψύχος, υγρασία για νιτροποίηση), ενώ με τις πρώτες 
ζέστες τα νεαρά φυτά χρειάζονται άζωτο. Για να χρησιμοποιηθεί (και να μη βλάψει) η 
επιφανειακή λίπανση πρέπει να υπάρχει νερό (βροχή ή άρδευση μετά την 
εφαρμογή).
1.3.2 Τροφοπενίες Ν,Ρ,Κ,
Έλλειψη Ρ συντελεί σε μείωση της ανάπτυξης και αδελφώματος των σιτηρών. 
Περίσσεια Ρ πρωιμίζει την παραγωγή καμιά φορά σε βαθμό που να κινδυνεύσει από 
όψιμο (ανοιξιάτικο) παγετό.
Έλλειψη Ν δίνει στα φυτά κιτρινοπράσινο χρώμα. Περίσσεια Ν κάνει τα φυτά ευπαθή 
στο πλάγιασμα και τις ασθένειες (σκωριάσεις) και οψιμίζει την ωρίμανση.
Αν λείπει το Κ προκαλείται περιφερειακή νέκρωση των φύλλων όπως στην έλλειψη 
νερού. Γενικά η δράση του Κ είναι ενδιάμεση μεταξύ Ρ και Ν. Έτσι μετριάζει την 
υπερβολική πρωιμότητα που προκαλεί ο Ρ, και την οψιμότητα που προκαλεί το Ν, 
ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την αφομοιωτική ικανότητα των φυτών. Συντελεί επίσης 
στην αντιμετώπιση της ελλείψεως νερού. Γενικά η σχετική περίσσεια του Κ δεν είναι 
βλαπτική, όπως συμβαίνει με το Ρ και το Ν.
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1.4 ΡΕΒΙΘΙ
1.4.1 Λίπανση
Το ρεβίθι έχει την ικανότητα να καλύπτει τις ανάγκες του σε άζωτο από το 
ατμοσφαιρικό άζωτο που το δεσμεύει με τη βοήθεια ειδικών ριζόβιων βακτηρίων 
που σχηματίζουν φυμάτια στις ρίζες του και γι' αυτό το λόγο δεν συνιστάται 
αζωτούχα λίπανση.
Όταν το ρεβίθι καλλιεργείται για πρώτη φορά στο χωράφι και δεν υπάρχουν 
αζωτοβακτήρια συνιστάται εμβολιασμός των εδαφών με κατάλληλες φυλές 
αζωτοβακτηρίων που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Η λίπανση γίνεται με 6-7 μονάδες 
φωσφόρου. Άζωτο δεν συνιστάται να εφαρμόζεται πλην των περιπτώσεων εκείνων 
όπου διαπιστώνεται παντελής έλλειψη αζωτοβακτηρίων στο έδαφος. Επίσης, δεν 
συνιστάται να προστίθεται Κ στο έδαφος πλην των περιπτώσεων των πολύ 
αμμωδών και φτωχών σε κάλιο εδαφών.
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2. ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ -ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Κανένα έδαφος, χωρίς προσθήκη, δεν μπορεί να εφοδιάζει τα λαχανικά με όλα τα 
απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία. Ο πιο οικονομικός τρόπος για να εφοδιάζονται τα 
εδάφη με τις αναγκαίες ποσότητες στοιχείων και να διατηρούν αρμονικές σχέσεις 
μεταξύ των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους για το συγκεκριμένο λαχανικά που 
καλλιεργείται είναι με την χρήση των χημικών λιπασμάτων.
ΑΖΩΤΟ (Ν): Από τα κύρια στοιχεία το άζωτο βοηθά στην κανονική ανάπτυξη όλων 
των μερών του φυτού και συντελεί στο σχηματισμό τρυφερών πράσινων φύλλων. Τα 
λαχανικά είναι πολύ απαιτητικά σε άζωτο όπως η τομάτα, το καρότο, η πατάτα, το 
κολοκύθι, το κουνουπίδι, το λάχανο και το σπαράγγι. Το άζωτο είναι επίσης αναγκαίο 
για την ανάπτυξη των καρπών. Λαμβάνει ενεργό μέρος στον σχηματισμό του 
πρωτοπλάσματος και είναι το στοιχείο που τα φυτά αντιδρούν άμεσα. Είναι 
συστατικό των αμινοξέων, των πρωτεϊνών, νουκλεικών οξέων, ενζύμων, κ.λ.π.
Εάν το άζωτο βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στο έδαφος σε σύγκριση με τα άλλα 
θρεπτικά στοιχεία προκαλεί υπερβολική βλάστηση, υδαρείς ιστούς ανθρόρροιες ενώ 
έλλειψη του προκαλεί καθυστέρηση στη ανάπτυξη, χλώρωση κ.λ.π.
ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Ρ): Ο φώσφορος είναι αναγκαίος στο μεταβολισμό των κυττάρων και 
ειδικά χρήσιμός στην παραγωγή των καρπών και σπόρων. Συμμετέχει στον 
σχηματισμό των νουκλεοπρωτεϊνών , λεκυθικών και ενζύμων και παίζει σημαντικό 
ρόλο στη διακίνηση της ενέργειας στα φυτά. Ο φώσφορος ερεθίζει τα φυτά για 
παραγωγή ριζών και ανάπτυξη σπόρων και βελτιώνει την ποιότητα της βλάστησης 
και των καρπών και αυξάνει την αντοχή στις ασθένειες. Τα φυτά σταματούν να 
αναπτύσσονται και τα άνθη αποτυγχάνουν να καρποδέσουν όταν ο φώσφορος είναι 
ελλιπής ιδιαίτερα όταν το άζωτο είναι σε περίσσεια.
Ο φώσφορος βρίσκεται συνήθως σε αρκετές ποσότητες στο έδαφος αλλά πολλές 
φορές όχι υπό αφομοιώσιμο μορφή ώστε τα φυτά να αντιδρούν θετικά στη προσθήκη 
του. Ο φώσφορος είναι γνωστός σαν δυσκολοκίνητο στοιχείο. Πολύ σύντομα μετά 
την ενσωμάτωση του στο έδαφος απορροφάται από τα σωματίδια της αργίλου και 
δεν παραμένει διαθέσιμός στο εδαφικό διάλυμα. Οι ρίζες των φυτών πρέπει να 
έρθουν σε επαφή με αυτά τα σωματίδια για να πάρουν φώσφορο και γι’ αυτό το λόγο 
τα φυτά απορροφούν μόνο ένα μικρό ποσοστό του φωσφόρου που βρίσκεται στο 
έδαφος.
Σε αντίθεση με το άζωτο ο φώσφορος πρέπει να διατίθεται στο έδαφος σε μεγάλες 
ποσότητες και κοντά στις ρίζες των νεαρών φυτών λίγο πριν από την σπορά ή 
φύτευση ώστε να διατηρείται σε αφομοιώσιμο μορφή όσο το δυνατό μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα.
Οι κύριες πηγές των φωσφορικών λιπασμάτων είναι τα φυσικά φωσφορικά 
κοιτάσματα και τα ζωικά κόκκαλα, που πρέπει να επεξεργαστούν με οξύ για να 
καταστεί ο φώσφορος έμμεσα αφομοιώσιμος από τα φυτά. Τα υπερφοσφωρικά 
λιπάσματα έχουν τυποποιηθεί και περιέχουν 8,8%Ρ.
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ΚΑΛΙΟ (Κ): Το κάλιο είναι σημαντικό στοιχείο για τον σχηματισμό και την μετακίνηση 
των υδατανθράκων και βοήθα στη μεγαλύτερη αποταμίευση τους ώστε τα λαχανικά 
να γίνονται πιο νόστιμα και επομένως είναι σημαντικό για την ανάπτυξη του υπογείου 
μέρους λαχανικού όπως τα ριζώδη, κονδυλώδη, για την ανάπτυξη καρπών. Επίσης 
συμβάλει στην τόνωση της ανθεκτικότητας των λαχανικών στις ασθένειες και συντελεί 
κατά τρόπο καταλυτικό στη σύνθεση των πρωτεϊνών και στην κυτταροδιαίρεση. Το 
κάλιο δεν είναι στοιχείο που συναντάται στα φυτά σε μεγάλες ποσότητες όπως ο 
φώσφορος και το άζωτο.
Οι κύριες πηγές καλίου είναι το θειικό και χλωριούχο κάλιο. Σαν σύνθετος μορφής με 
το άζωτο χρησιμοποιείται το νιτρικό κάλιο. Μερικά ανόργανα εδάφη περιέχουν 
ικανοποιητικές ποσότητες καλίου για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες όλων σχεδόν 
των καλλιεργειών, ενώ στα οργανικά και αμμώδη εδάφη παρουσιάζεται έλλειψη. Η 
εντατική εκμετάλλευση του εδάφους με λαχανικά μειώνει την περιεκτικότητα των 
πλούσιων σε κάλιο εδαφών και παρίσταται ανάγκη προσθήκης του που γίνεται 
συνήθως πριν τη σπορά σαν βασική λίπανση. Περίσσεια καλίου ελάχιστη ζημιά 
μπορεί να προκαλέσει στα φυτά έκτος εάν σχηματιστεί μεγάλη πυκνότητα που 
μπορεί να προκαλέσει εξόσμωση. Η εφαρμογή καλίου σε περίσσεια προκαλεί βέβαια 
οικονομική απώλεια στον παραγωγό.
ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ): Το ασβέστιο είναι συστατικό των κυτταρικών τοιχωμάτων και 
ουσιώδες στοιχείο για τη λειτουργία ορισμένων ενζυματικών συστημάτων. Ο ρόλος 
του στη φύση είναι κυρίως ρυθμιστικός. Αντιδρά με τα ατοξικά οξέα που παράγονται 
κατά την ανάπτυξη των φυτών και βοηθά στην αντιμετώπιση δυσμενών 
καταστάσεων που προκαλούνται από υπερβολικές ποσότητες άλλων στοιχείων 
όπως π.χ. του μαγνησίου. Το ασβέστιο φαίνεται ότι είναι απαραίτητο για την 
απορρόφηση όλων των άλλων στοιχείων. Σπάνια λείπει από το έδαφος, αλλά 
χρειάζεται σε μεγάλες ποσότητες για να διορθώσει την αντίδραση του εδάφους. Αν 
και μεγάλες ποσότητες δεν επιδρούν ζημιογόνα απ’ ευθείας στα φυτά, εν τούτοις 
έμμεσα σαν υδροξείδιο του ασβεστίου και σαν ανθρακικό ασβέστιο στο έδαφος 
μπορεί να προκαλέσει ζημία , γιατί συγκρατεί, και επομένως στερεί, από τα φυτά 
άλλα στοιχεία όπως π.χ. Fe, Mg, Κ.
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (Mg): Απαραίτητο στο σχηματισμό της χλωροφύλλης, βοηθά στο 
σχηματισμό των λιπών και των ελαίων. Προστίθεται κυρίως σαν θειικό μαγνήσιο στο 
έδαφος ή από τα φυτά.
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe): Καταλυτικό στοιχείο στην δράση της χλωροφύλλης, συμβάλει στην 
αφομοίωση του αζώτου και στη διαδικασία της διαπνοής. Προστίθεται από το έδαφος 
ή φύλλα σαν χειλικός σίδηρος.
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2.1 ΤΟΜΑΤΑ
2.1.1 Επιθυμητά επίπεδα θρεπτικών στοιχείων στο φυτό
Προσδιορισμός με την μέθοδο της φυλλοδιαγνωστικής, όπως επικράτησε να λέγεται 
ο προσδιορισμός της περιεκτικότητας του φυτού, σε θρεπτικά στοιχεία. Στην 
περίπτωση της τομάτας, ο προσδιορισμός γίνεται στον μίσχο των φύλλων και η 
περιεκτικότητα εκφράζεται τόσο, επί τη βάση του χλωρού βάρους, όσο και του ξηρού 
βάρους του μίσχου. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά της επιθυμητής περιεκτικότητας 
θρεπτικών στοιχείων στον ξηρό μίσχο, γιατί θεωρείται σαν πιο ακριβής μέθοδος 
αξιολόγησης της θρεπτικής κατάστασης της καλλιέργειας και για διόρθωση τυχόν 
προβλημάτων διατροφής.
Γίνεται δειγματοληπτικά συλλογή μίσχων από το πρώτο φύλλο που βρίσκεται 
αμέσως κάτω από την τελευταία ανοικτή ταξιανθία, που θεωρείται σαν πιο πρόσφατο 
πλήρες ανεπτυγμένο φύλλο. Οι μίσχοι ξηραίνονται στους 71° C και στη συνέχεια 
γίνεται προσδιορισμός των στοιχείων. Η ολική ποσότητα αζώτου, καλίου και των 
άλλων στοιχείων που βρίσκονται στον ξηρό μίσχο αποτελούν τον πιο αξιόπιστο 
τρόπο επίλυσης προβλημάτων θρέψης και εκτίμησης της θρεπτικής κατάστασης 
μιας ανεπτυγμένης καλλιέργειας. Ο παρακάτω πίνακας δίνει την περιεκτικότητα του 
μίσχου σε κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία φυτών τομάτας, που έχουν ικανοποιητική 
ανάπτυξη και υψηλές αποδόσεις. Οι ποσότητες αυτές θεωρούνται οι άριστες 
δυνατές.
Πίνακας I: Άριστη περιεκτικότητα σε Ν, Ρ, Κ, Ca, Mg, Mn, Cu και Zn στον μίσχο 
φυτών ντομάτας
Στοιχείο Περιεκτικότητα του μίσχου (επί ξηρού βάρους)
Ποσοστό % (ppm)
Άζωτο(Ν) 2,50-3,50 25,000-35,000
Φώσφορος (Ρ) 0,50-1,00 5,000-10,000
Κάλιο (Κ) 6,00-10,00 60,000-100,000
Ασβέστιο (Ca) 1,25-3,00 12,500-30,000
Μαγνήσιο (Mg) 0,30-1,00 3,000-10,000
Μαγγάνιο (Μη) 0,005-0,02 50-100
Χαλκός (Cu) 0,0005-0,0025 20-40
Ψευδάργυρος (Ζη) 0,002-0,02 20-200
Συμπερασματικά μπορεί αν λεχθεί ότι ο τελικός δείκτης των αναγκών σε λίπανση 
είναι το φυτό: το πάχος του βλαστού κοντά στην αναπτυσσόμενη κορυφή, η 
ζωηρότητα και ο αριθμός των τελευταίων ανθέων που αναπτύχθηκαν, ο βαθμός της 
καρπόδεσης, το μέγεθος και χρώμα των φύλλων. Τα προηγούμενα σε συνδυασμό με 
περιοδικές αναλύσεις του εδάφους και μίσχου, η εποχή του έτους και το μέγεθος της 
ηλιοφάνειας αποτελούν το τελικό κριτήριο για τον υπολογισμό, όχι μόνο της 
ποσότητας και σύνθεσης της λίπανσης αλλά και της άρδευσης.
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2.1.2 Απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία
Σύμφωνα με τον Μαρκάκη (1994), μια καλλιέργεια υπαίθριας ή θερμοκηπιακής 
τομάτας με παραγωγή 8,1 τόν./στρ. και 21,7 τόν./στρ. αντίστοιχα, αφαιρεί από το 
έδαφος:
Ν ρ2ο5 Κ20 CaO MgO
Υπαίθρια 13,6 5,48 23,2 33,9 3,6
Θερμοκηπίου 40,0(Kg/oTp.) 13,6(Kg/oTp.) 92,8(Kg/oTp.) 38,1(Kg/oTp.) 11,8(Kg/στρ.)
2.1.3 Λίπανση
Η ντομάτα απαιτεί πλούσια οργανική και ανόργανη λίπανση για μεγάλες αποδόσεις. 
Συνήθως απαιτούνται 2,5 - 5 τόνοι κοπριάς κατά στρέμμα ή η μισή κοπριά από την 
ποσότητα αυτή και συμπλήρωμα με 20 - 25 κιλά το στρέμμα νιτρικό ή αμμωνιακό 
λίπασμα , 40 -50 κιλά υπερφοσφωρικό και 20 -25 κιλά καλιούχο. Αν γίνεται λίπανση 
μόνο με χημικά λιπάσματα[σπάνια], πρέπει η σχέση των τριών στοιχείων να είναι 
1: 3: 1. Η λίπανση γίνεται πριν τη μεταφύτευση των φυτών.
2.2 ΜΑΡΟΥΛΙ
2.2.1 Απαιτούμενες λιπάνσεις
2.2.1.1 Οργανική ουσία
Όπως έχει αναφερθεί και στα προηγούμενα, το μαρούλι αναπτύσσεται ικανοποιητικά 
σε ένα γόνιμο έδαφος, πλούσιο σε οργανική ουσία, για αυτό απαιτείται μια 
γενναιόδωρη λίπανση με καλά χωνεμένη κοπριά η οποία πρέπει να προστεθεί στο 
έδαφος αρκετά νωρίς, πριν από την απολύμανση, και πριν από τη μεταφύτευση, 
ώστε να ενσωματωθεί στο έδαφος και να αποκτήσει μια ομοιόμορφη δομή. 
Ποσότητες μέχρι 1.0 τον/στρ, θεωρούνται κανονικές. Ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες 
μπορεί να εφαρμοστούν σε ελαφρά αμμώδη εδάφη όταν επιδιώκεται η βελτίωση των 
ιδιοτήτων τους. Η χρήση της κοπριάς και γενικά της οργανικής ουσίας βοηθά
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σημαντικά στη βελτίωση της υδατοικανότητας του εδάφους και ιδιαίτερα στο ποσό 
του νερού που συγκροτείται χαλαρά και επομένως άμεσα διαθέσιμο για το φυτό.
Εάν το έδαφος είναι γόνιμο, πιθανό να μη χρειάζεται η προσθήκη οργανικής ουσίας κάθε 
χρόνο. Επίσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το κόστος της οργανικής ουσίας.
Σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης όπου γίνεται εντατική καλλιέργεια μαρουλιού σε 
θερμοκήπια συνιστάται αντί κοπριάς η εφαρμογή κατά διαστήματα τύρφης σε 
ποσότητα 1.25 τον/στρ. μαζί με την ανάλογη ποσότητα ασβεστίου για τη διόρθωση 
του pH ( η τύρφη έχει όξινο αντίδραση).
2.2.1.2 Ανόργανη λίπανση
Η βασική ανόργανη λίπανση πρέπει γίνεται με βάση τη διαθεσιμότητα των στοιχείων 
που υπάρχουν στο έδαφος και που προσδιορίζονται μετά από χημική ανάλυση. Έχει 
προσδιοριστεί ότι μια καλλιέργεια μαρουλιού αφαιρεί από το έδαφος 8-10 κιλά Ν, 3 κιλά 
Ρ και 9-10 κιλά Κ ανά στρέμμα.
Στην Αγγλία ο ADAS συνιστά όπως εφαρμόζεται πρόγραμμα λίπανσης σύμφωνα με τη 
χημική ανάλυση του εδάφους. Οι ποσότητες που ρέπει να εφαρμόζονται δίνονται στον 
παρακάτω Πίνακα II.
Πίνακας II: Πρόγραμμα λίπανσης μαρουλιού ανάλογα με την περιεκτικότητα σε Ν, Ρ, 
Κ του εδάφους
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΛΙΠΑΣΜΑ 0 1 2 3 4 5
Πάνω 
από 5
Περιεκτικότητα εδάφους σε Ν 0-25 26-50 50+ 50+ 50+ 50+ 50+
Προσθήκη αζώτου νιτρικής 
αμμωνίας ή ισοδύναμου 
λιπάσματος σε g/m2 - - 35 15 0 0 0
Περιεκτικότητα εδάφους σε Ρ 
(mg/I)
0-9 10-15 16-25 26-45 46-70 71-100 >100
Προσθήκη φωσφόρου τριπλού 
υπερφωσφορικού 0-48-0 σε g/m2 100 70 70 35 35 15 0
Περιεκτικότητα εδάφους σε Κ 
(mg/I) 0-60 61-120 121-240 245-400 405-600 605-900 >905
Προσθήκη καλιού θειικού καλιού 
0-0-48 σε g/m2
70 70 70 35 35 -
Περιεκτικότητα εδάφους σε Mg 
(mg/I) 0-25 26-50 51-100 101-175 176-250 255-350 >355
Προσθήκη μαγνησίου σε g/m2 
Keiseride
110 80 30 - -
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Οι ποσότητες του πίνακα αναφέρονται στην περίπτωση που η ανάμιξη λιπάσματος 
θα γίνει στα πρώτα 20εκ.του εδάφους. Εάν ανάμιξη γίνει στα 15 εκ. τότε οι ποσότητες 
μειώνονται κατά 25% για να αποφευχθούν ζημιές στο ριζικό σύστημα του φυτού από 
υψηλές συγκεντρώσεις στοιχείων(αλάτων).
Εάν ταυτόχρονα με την ανόργανο βασική λίπανση προστεθεί και κοπριά σε 
ποσότητα 10 τον./στρ. τότε οι ποσότητες του φωσφόρου μειώνονται κατά 70 γρ./Μ2 
και δεν εφαρμόζεται καθόλου κάλιο . Κάλιο επίσης δεν χρειάζεται να προστεθεί εάν 
το μαρούλι ακολουθεί καλλιέργεια τομάτας αλλά ίσως να χρειάζεται κάποια ποσότητα 
μετά από καλλιέργεια αγγουριάς.
Όσον αφορά το Ν ,παρά το γεγονός ότι τα φυλλώδη λαχανικά όπως το μαρούλι 
χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες , η υπερβολική χρήση που δημιουργεί υδαρή 
φυτά, ευπαθή στις ασθένειες και κεφαλωτά μαρούλια μπορεί να συμπεριφέρονται 
όπως του τύπου ΡΟΜΑΝΑ, δηλ. να μην σχηματίζουν κεφαλή.
Εάν δεν έχει προηγηθεί χημική ανάλυση του εδάφους, γεγονός πολύ συνηθισμένο 
στην Ελλάδα, τότε συνιστάται σαν βασική λίπανση η προσθήκη 50-100 κιλά/στρ. 
συνθέτου λιπάσματος 11-15-15 ή 14-22-9 ή 15-5-7 ή αντίστοιχες περίπου ποσότητες 
απλών λιπασμάτων. Το μαρούλι είναι ευαίσθητο φυτό σε αυξημένη συγκέντρωση 
αλάτων, έχει όμως αυξημένες ανάγκες σε Ca. Είναι πολύ ευαίσθητο σε όξινο έδαφος 
δηλ. χαμηλό ρΗ<6.0, γεγονός που εάν συμβαίνει , συνιστάται η προσθήκη pH 6,0- 
7,0 .Επίπεδο που δεν πρέπει να ξεπεράσει γιατί προκαλούνται τροφοπενίες Μη. (Τα 
φύλλα κιτρινίζουν και εμφανίζονται καφέ στίγματα στην περιφέρεια. Συνιστάται 
ψεκασμός MnS04). Ασβέστιο μπορεί να προστεθεί υπό μορφή ένυδρου ασβεστίου, 
καμινευμένης ασβεστόπετρας ή κοινής ασβεστόπετρας .
Η καμινευμένη ασβεστόπετρα δίνει αποτελέσματα γρήγορα ενώ η κοινή πολύ αργά. 
Αύξηση του pH του εδάφους κατά 0,5 μονάδες σε βάθος 20 εκ. απαιτεί όπως 
προστεθεί στο έδαφος ποσότητα ασβεστίου 250 κιλών το στρέμμα σε ελαφρύ 
έδαφος και 500 κιλά/στρ σε βαρύ έδαφος.
Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι δεν προτιμάται και το πολύ αλκαλικό περιβάλλον 
στο οποίο το μαρούλι μπορεί να παρουσιάσει χλώρωση.
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2.2.1.3 Επιφανειακή λίπανση
Όταν η βασική λίπανση εφαρμόζεται σωστά ίσως δεν θα χρειαστεί να προστεθεί 
επιφανειακή λίπανση κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του φυτού γιατί η ολοκλήρωση 
την ανάπτυξης του φυτού γίνεται σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά και 
γιατί το έδαφος του θερμοκηπίου είναι πολύ πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία από 
προηγούμενες καλλιέργειες (τομάτας, αγγουριού).
Εάν χρειαστεί να γίνει επιφανειακή λίπανση τότε συνιστάται η προσθήκη νιτρικής 
αμμωνίας (ΝΗ4Ν03) σε ποσότητα 2 κιλά/στρ. σε σύνολο 3 επιφανειακές λιπάνσεις, 
πριν τη συγκομιδή. Το θέμα της περιεκτικότητας των φύλλων, του μαρουλιού σε 
νιτρικά άλατα θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα.
Εκτός από την παραδοσιακή μέθοδο λίπανσης δηλ. βασική λίπανση κατά την 
προετοιμασία του εδάφους και επιφανειακές λιπάνσεις μπορεί να δοθούν τα κύρια 
θρεπτικά συστατικά Ν, Ρ, Κ, μαζί με το νερό του ποτίσματος σε συγκεντρώσεις 
lOOppm Ν, 30-50 ppm Ρ και 150-200 ppm Κ, καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης 
του φυτού στο θερμοκήπιο μέχρι τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από την 
συγκομιδή.
2.3 ΛΑΧΑΝΟ
2.3.1 Λίπανση
Το λάχανο είναι απαιτητικό σε θρεπτικά στοιχεία, ιδιαίτερα σε άζωτο και κάλιο. Είναι 
επίσης απαραίτητο να υπάρχουν τα στοιχεία σε σχετική ισορροπία γιατί είναι γνωστό 
ότι περίσσεια του αζώτου ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την κακή ποιότητα, τη 
μικρή διατηρησιμότητα και το σκάσιμο του λάχανου. Γενικά συνιστάται σχέση αζώτου 
προς κάλιο 1:1,5 και σχέση αζώτου προς φώσφορο 1:0,5 ή 1:0,4.
Προσοχή επίσης να μην υπάρχει έλλειψη μαγνησίου και έλλειψη βορίου (το 
διαθέσιμο βόριο στο έδαφος να μην είναι λιγότερο από 0,5 ppm). Το λάχανο είναι 
επίσης απαιτητικό σε θείο, γι’ αυτό το καλιούχο λίπασμα θα πρέπει να χορηγείται σε 
μορφή θειικού καλίου, αλλιώς να προστίθενται 6-8 kg θειάφι στο στρέμμα κατά τη 
βασική λίπανση. Τα πρώιμα λάχανα, τα οποία έχουν γενικά μικρότερη ανάπτυξη από 
τα μεσοπρώιμα και τα όψιμα, χρειάζονται λιγότερη ποσότητα λιπασμάτων.
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Ενδεικτικά συνιστάται:
1) Προσθήκη κοπριάς μερικούς μήνες πριν τη μεταφύτευση, για τα πρώιμα λάχανα 3 
τον./στρ. και για τα μεσοπρώιμα-όψιμα 4-5 τον./στρ.
2) Προσθήκη αζώτου σε ποσότητα 10-15 μονάδες για τα πρώιμα και 15-20 μονάδες 
για τα όψιμα. Ένα μέρος της ποσότητας αυτής να χορηγείται στη βασική λίπανση και 
ένα μέρος με επιφανειακή λίπανση. Στα πρώιμα είναι αρκετή μια επιφανειακή 
λίπανση, ενώ τα όψιμα χρειάζονται δύο.
3) Προσθήκη καλίου και φωσφόρου κατά τη βασική λίπανση σε ποσότητες σύμφωνες 
με τις σχέσεις που αναφέραμε πιο πάνω. (9)
Μια ενδεικτική αναλογία λιπαντικών μονάδων για τα λάχανα είναι η ακόλουθη: 15-35 
κιλά άζωτου, 10-15 κιλά φωσφόρου, 20-40 κιλά καλιού,5 κιλά μαγνησίου. 
Η σωστή δόση αζώτου είναι καθοριστική γιατί παίζει σπουδαίο ρόλο στο να έχουμε 
ομαλή πορεία ανάπτυξης σύμφωνα με το βλαστικό τύπο και κύκλο του υβριδίου ή της 
ποικιλίας. Το μισό έως τα δυο τρίτα (0.5-2/3),του αζώτου εφαρμόζεται επιφανειακά 
στο μέσο περίπου της βλαστικής περιόδου. Η ποσότητα αζώτου που δίνεται 
συνολικά κυμαίνεται από 15 κιλά για τα πρώιμα υβρίδια μέχρι 35 κιλά για τα όψιμα 
ανά στρέμμα. (10)
2.3.2 Επίπεδα Ν, Ρ, Κ, Ca, Mg, Zn, Mn, Cu.
Τιυέο θρεπτικών στοιγείων
Σύμφωνα με τον Bergmann (1986) τα όρια επάρκειας των θρεπτικών στοιχείων 
δίνονται στον πίνακα III:
Πίνακας III: Όρια επάρκειας θρεπτικών στοιχείων στο λάχανο (κατά Bergmann 
1986)
Ν 3.70-4.50 %
Ρ 0.30-0.50 %
Κ 3.00-4.00 %
Ca 1.50-2.00 %
Mg 0.25-0.50 %
Β 25-80 ppm
Μη 30-100 ppm
Ζη 20-60 ppm
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Σύμφωνα με τον Benton et all (1991) τα όρια επάρκειας των θρεπτικών στοιχείων 
δίδονται από τον πίνακα IV:
Πίνακας IV: Όρια επάρκειας θρεπτικών στοιχείων στο λάχανο (κατά Benton 
1991)
Ν 3.50-4.80 %
Ρ 0.30-0.65 %
Κ 2.01-4.00%
Ca 1.30-3.50 %
Mg 0.26-0.80 %
Β 30-100 ppm
Μη 20-200 ppm
Ζη 30-80 ppm
Σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Καλίου από το έδαφος απορροφούνται οι 
ποσότητες θρεπτικών στοιχείων που δίδονται από τον πίνακα V:
Πίνακας V: Ποσότητες θρεπτικών στοιχείων που απορροφούνται από το 
έδαφος στη καλλιέργεια λάχανου (κατά το Διεθνές Ινστιτούτο Καλίου)
Ν 5,0 kg/στρ
ρ2ο5 3,0 kg/στρ
Κ20 8,0 kg/στρ
CaO 3,0 kg/στρ
Mg 2,0 kg/στρ
S02 3,8 kg/στρ
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2.4 ΠΑΤΑΤΑ
Η πατάτα έχει ανάγκη από την προσθήκη κοπριάς και χημικών λιπασμάτων 
προκειμένου να δώσει καλή παραγωγή. Η ποσότητα των λιπασμάτων που είναι 
απαραίτητο να προστεθούν, εξαρτάται από την ποικιλία που θα καλλιεργηθεί, τη 
γονιμότητα του εδάφους, το κλίμα της περιοχής, το μήκος της βλαστικής περιόδου 
κλπ.
Ενδεικτικά, σε εδάφη με μέτρια γονιμότητα θα μπορούσαν να προστεθούν σε κάθε 
στρέμμα 3-4 τόνοι κοπριά, 5-10 kg άζωτο, 15-20 kg Ρ205 και 15-20 Kg Κ20. Αν 
όμως δεν υπάρχει κοπριά, τότε θα μπορούσαν να προστεθούν σε κάθε στρέμμα 15- 
25 kg αζώτου, 20-30 kg Ρ205 και 20-30 Κ20.
Η εφαρμογή των λιπασμάτων μπορεί να γίνει σε όλη την επιφάνεια της φυτείας ή σε 
γραμμές κοντά στον πατατόσπορο. Στη δεύτερη περίπτωση το λίπασμα δε θα 
πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή με τον πατατόσπορο, γιατί μπορεί να προκαλέσει 
ζημιές στα φύτρα και στη ρίζα του κονδύλου. Όταν για τη φύτευση των κονδύλων 
χρησιμοποιούνται ειδικές φυτευτικές μηχανές, τότε το λίπασμα τοποθετείται 3-4 cm 
κάτω από τον πατατόσπορο και σε απόσταση 6-8 cm απ’ αυτόν.
Επίσης, η πατάτα έχει σημαντικές ανάγκες σε Άζωτο, Φώσφορο και Κάλι, η δε 
απρόσκοπτη προμήθεια τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια μεγάλη 
παραγωγή με άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα ψηλό ποσοστό ξηρής ουσίας 
και ικανοποιητική συγκέντρωση νιτρικών. Όμως, ταυτόχρονα, θα πρέπει να 
υπογραμμιστεί ότι με την κατάχρηση των λιπασμάτων, ιδιαίτερα των αζωτούχων, στα 
τελευταία στάδια ανάπτυξης των φυτών, προκαλείται υποβάθμιση της ποιότητας 
(μείωση της ξηρής ουσίας, αύξηση των νιτρικών, παραμόρφωση των κονδύλων κτλ.).
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2.4.1 Λίπανση
Η πατάτα είναι φυτό που απορροφά από το έδαφος μεγάλες ποσότητες 
θρεπτικών στοιχείων σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα. Το ποσό της κοπριάς 
(εάν είναι διαθέσιμη) και των κύριων θρεπτικών στοιχείων αζώτου, φωσφόρου και 
καλίου που θα προστεθούν ποικίλλει με τη γονιμότητα του εδάφους, και το βαθμό 
απόπλυσης (π.χ. πολλές βροχές = μεγάλη απόπλυση), την ποικιλία και το μήκος 
της βλαστικής περιόδου.
Μια φυτεία πατάτας αντιδρά θετικά στην προσθήκη οργανικής ουσίας στο 
έδαφος, είτε υπό μορφή κοπριάς ή χλωρής λίπανσης, με την προϋπόθεση ότι 
έχουν ακολουθηθεί σωστά τα ενδεδειγμένα στάδια εφαρμογής. Όπως είναι 
γνωστό, η οργανική ουσία βελτιώνει τη δομή ενός συνεκτικού εδάφους, 
καθιστώντας το περισσότερο αφράτο, γεγονός που εξυπηρετεί τη διόγκωση των 
κονδύλων, όπως βελτιώνει και την υδατοικανότητα των αμμωδών εδαφών. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για την παραγωγή 4.5 τον. πατάτας ανά στρέμμα, 
αφαιρούνται από το έδαφος (για το σχηματισμό βλαστών και κονδύλων) κατά 
προσέγγιση 23.5 κιλά Ν, 3.5 κιλά Ρ και 30.8 κιλά Κ. Κατά τον υπολογισμό της 
ποσότητας των λιπασμάτων που θα προστεθούν στο έδαφος θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η χημική ανάλυση του εδάφους ή όταν δεν υπάρχει το 
ιστορικό της γονιμότητας του συγκεκριμένου εδάφους και της ευρύτερης περιοχής 
γενικότερα. Στην Κύπρο γενικά συνιστάται όπως και στις δύο καλλιέργειες 
(άνοιξης και φθινοπώρου) και στην καλλιέργεια για παραγωγή πατατόσπορου, 
ενσωματώνονται στο έδαφος σαν βασική λίπανση 110 κιλά/στρ. θειικής αμμωνίας 
(21-0-0), 25 κιλά/στρ, τριπλό υπερφωσφορικό λίπασμα (0-48-0) και 38 κιλά θειικό 
κάλι (0-0-52).
2.4.2 Απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία
Σύμφωνα με τον Τσαπικούνη (1997), μια καλλιέργεια πατάτας και παραγωγής 5,6 
τόν./στρ. αφαιρεί από το έδαφος:
Ν in
Ο
C
M
Q
- κ2ο Mg S
Κόνδυλοι 19,5 8,2 31,6 1,6 1,7
Στελέχη 10,8(KgArTp.) 1,9(Κς/στρ.) 30,0(KgfoTp.) 4,1(KgArrp.) 0,8(KgArrp.)
Άζωτο: Το άζωτο, γενικά, επηρεάζει πολύ το ύψος της παραγωγής, συμβάλλει στην 
ανάπτυξη των βλαστών, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας 
των φυτών. Το άζωτο μπορεί να εφαρμοστεί με τη νιτρική ή την αμμωνιακή του 
μορφή ή σαν ουρία.
Η εφαρμογή του αζώτου γίνεται τμηματικά σε δόσεις. Μια δόση, κατά προτίμηση σε 
αμμωνιακή μορφή, εφαρμόζεται πριν ή κατά την φύτευση, και μία ή περισσότερες 
δόσεις αργότερα, μετά την βλάστηση, κατά την ανάπτυξη της καλλιέργειας. Στην 
περίπτωση αυτή. Συνιστάται η νιτρική μορφή ή η μορφή της ουρίας. Μια ιδανική 
μέθοδος εφαρμογής αζώτου, κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας, 
είναι με το σύστημα της τεχνητής βροχής π.χ. 20 -60 ημέρες μετά το φύτρωμα,
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ανάλογα με το μήκος της βλαστικής περιόδου, δίνονται 1-2 κιλά αζώτου κάθε 
εβδομάδα για κάθε στρέμμα. Προσοχή, η επιφανειακή λίπανση με άζωτο σε υψηλές 
δόσεις εμποδίζουν την κονδυλοποίηση.
Ou)g(popoc και Κάλι : Το ποσό φωσφόρου και καλίου, που θα προστεθεί στο 
έδαφος, εξαρτάται από τη γονιμότητα του εδάφους δηλ. την περιεκτικότητα του 
εδάφους στα στοιχεία αυτά. Μερικά εδάφη έχουν υψηλά επίπεδα αυτών των 
στοιχείων και δεν χρειάζεται πρόσθετη ποσότητα. Τα εδάφη όμως που είναι φτωχά ή 
αυτά που δεσμεύουν περισσότερο τα στοιχεία αυτά, και ιδιαίτερα το φώσφορο, 
πρέπει να εφοδιάζονται με πρόσθετο λίπασμα για να βελτιώσουν τη γονιμότητά τους. 
Για εμπλουτισμό του εδάφους σε φώσφορο εφαρμόζεται, πριν ή κατά το φύτεμα, το 
υπερφωσφορικό (0-20-0) ή τριπλό υπερφωσφορικό λίπασμα (0-48-0). Το κάλι 
προστίθεται στο έδαφος συνήθως με τη μορφή του θεϊκού καλίου (K2S04), και 
σπανιότερα του χλωριούχου καλίου (KCI ), πριν ή κατά το φύτεμα. Επειδή το κάλι 
είναι περισσότερο υδατοδιαλυτό από τον φώσφορο, εάν υπάρχει κίνδυνος 
ξεπλύματος, μέρος του καλίου μπορεί να προστίθεται και επιφανειακά, μετά το 
φύτρωμα.
2.4.3 Εφαρμογή λιπάσματος
Τα λιπάσματα μπορούν να εφαρμοστούν ή σε όλη την επιφάνεια του εδάφους, σε 
λωρίδες ή κατά θέσεις.
Με βάση τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων που γίνονται κατά καιρούς, 
φαίνεται ότι από τις υπερβολικές λιπάνσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν, τα πλείστα 
παραδοσιακά πατατοχώραφα είναι εμπλουτισμένα με μεγάλες ποσότητες 
Φωσφόρου και Καλίου, σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις είναι εμπλουτισμένα και με 
πολύ σημαντικές ποσότητες Αζώτου. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, φυτά 'μάρτυρες' που 
έχουν εγκατασταθεί από το Τμήμα Γεωργίας χωρίς απολύτως καμιά λίπανση δεν 
υστέρησαν καθόλου σε ποσότητα και ποιότητα. Αυτό δείχνει καθαρά τη μεγάλη 
σημασία της ανάλυσης εδάφους και της αυστηρής τήρησης των οδηγιών λίπανσης 
που δίνονται, αν θέλουμε να μειώσουμε το κόστος παραγωγής, να αναβαθμίσουμε 
την ποιότητα του προϊόντος και ταυτόχρονα να προστατεύσουμε το περιβάλλον.
Μια άλλη σημαντική διαπίστωση που έχει προκύψει από τα φυτά 'μάρτυρες' είναι ότι 
η ποσότητα των θρεπτικών στοιχείων που χρειάζεται μια πατατοφυτεία είναι ανάλογη 
με την ποσότητα της παραγωγής και ανάλογη με την πρωιμότητα της ποικιλίας. Όσο 
πιο πρώιμη και χαμηλότερη είναι η παραγωγή τόσο λιγότερες ποσότητες θρεπτικών 
στοιχείων θα αξιοποιηθούν και όσο μεγαλύτερη είναι η βλαστική περίοδος και όσο 
πιο μεγάλη είναι η παραγωγή, τόσο μεγαλύτερες είναι οι ανάγκες σε θρεπτικά 
στοιχεία. Άλλη επίσης σημαντική διαπίστωση είναι η καθυστέρηση που παρατηρείται 
στη φυσιολογική ωρίμανση της πατάτας, σαν αποτέλεσμα της κατάχρησης των 
αζωτούχων λιπασμάτων. Το γεγονός αυτό, εκτός του ότι αυξάνει το κόστος 
παραγωγής, οδηγεί στη μείωση των εσόδων, γιατί, όπως είναι γνωστό, κατά κανόνα, 
ιδιαίτερα στις ανοιξιάτικες μέρες , κάθε μέρα που περνάει μειώνεται και η τιμή 
πληρωμής.
Από όσα έχουμε αναφέρει πιο πάνω προκύπτει η ανάγκη όπως ο κάθε καλλιεργητής 
φροντίζει έγκαιρα για τη χημική ανάλυση του εδάφους του, ώστε να λιπαίνει τη φυτεία 
ορθολογιστικά. Τούτο θεωρείται ακόμα πιο επιτακτικό για όσους γεωργούς θα 
εφαρμόσουν τη συνδυασμένη άρδευση-λίπανση στην πατατοφυτεία τους.
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Αυτοί θα πρέπει έγκαιρα να φροντίσουν να κάνουν χημική ανάλυση γιατί, ανάλογα με 
τα αποτελέσματά της, θα πάρουν οδηγίες για τη συγκέντρωση του Αζώτου, του 
Φωσφόρου και του Καλίου με τα οποία θα εμπλουτίζεται το νερό άρδευσης.
Παρόλα αυτά, αν ένας καλλιεργητής δε θέλει να κατανοήσει τα πλεονεκτήματα που 
έχει η χημική ανάλυση του εδάφους καλό είναι να έχει υπόψη του ότι μια άριστη 
παραγωγή έχει κατά κανόνα ανάγκη από 17-20 κιλά καθαρό Άζωτο κατά δεκάριο 
που σημαίνει 75-100 κιλά Θειική Αμμωνία (21-0-0), 25-30 κιλά/στρ., τριπλό 
Υπερφωσφορικό 0-48-0 και 15-30 κιλά/στρ. Θειικό Κάλι 0-0-50. Όμως, αν στην 
πραγματικότητα χρειάζονται αυτές οι ποσότητες, ή αν χρειάζεται οποιαδήποτε 
αυξομείωση, μόνο τα στοιχεία μιας χημικής ανάλυσης μπορούν να το καθορίσουν.
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3. ΑΚΡΟΔΡΥΑ (ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ)
3.1 ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ
3.1.1 Απαιτούμενες λιπάνσεις - πως και πότε πρέπει να γίνουν (στα φύλλα, 
στο έδαφος)
Η θρεπτική κατάσταση των δέντρων, είναι μια από τις βασικές παραμέτρους από τις 
οποίες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η επιτυχία μιας δενδροκομικής καλλιέργειας. Η 
γνώση της θρεπτικής κατάστασης των δέντρων και με βάση αυτή τη γνώση, η 
εφαρμογή των απαιτούμενων θρεπτικών στοιχείων, λύνει πολλά προβλήματα και 
εξασφαλίζει μια ποσοτική και ποιοτική άνοδο της παραγωγής.
Άζωτο (Ν): Το άζωτο είναι το κλειδί με το οποίο ελέγχεται η βλάστηση και η 
καρποφορία των δέντρων. Είναι το πιο απαραίτητο στοιχείο για την εντατικοποίηση 
της αμυγδαλιάς. Έχει παρατηρηθεί ότι τα δέντρα που δεν κλαδεύονται δεν αντιδρούν 
αποτελεσματικά στην αζωτούχο λίπανση. Για την αποτελεσματικότητα του Ν 
απαιτείται εφαρμογή κλαδεμάτων και απαλλαγή του εδάφους από τα ζιζάνια. Για την 
ενίσχυση της καρπόδεσης, είναι σκόπιμο να καθιερωθεί μια μικρή αζωτούχος 
λίπανση κατά το φθινόπωρο μετά τη συγκομιδή. Αν τα δέντρα έχουν επαρκές 
φύλλωμα, η εφαρμογή γίνεται με ψεκασμό ουρίας 4% περί τα μέσα Οκτωβρίου. Αν 
δεν υπάρχει επαρκές και υγιές φύλλωμα, τότε εφαρμόζεται στο έδαφος νιτρικό άζωτο 
σε ποσότητα 5 περίπου μονάδων κατά στρέμμα.
Η μεγαλύτερη ανάγκη για Ν εμφανίζεται όταν η αμυγδαλιά μπαίνει στην παραγωγή 
εξαιτίας της ανάπτυξης των καρπών, της δημιουργίας φυλλώματος και της 
αποθήκευσης στις ρίζες και τα κλαδιά.
Φώσφορος (Ρ): Σε ορισμένες ποικιλίες όπως η Texas και η Ferragnes, χαμηλά 
επίπεδα φωσφόρου προκαλούν ή εντείνουν τις καρποπτώσεις του δεύτερου 
κύματος. Έτσι η σημασία του Ρ για τις ποικιλίες αυτές καθίσταται σημαντική 
δεδομένου ότι οι καρποπτώσεις αυτές, με τη συνεργεία και άλλων παραγόντων, 
συχνά προκαλούν ζημιές στην παραγωγή.
Το πρόβλημα του φωσφόρου είναι οξύτερο στα αλκαλικά εδάφη, όπου πιθανώς 
δεσμεύεται από το ασβέστιο. Η χρήση οργανικής ουσίας στα αλκαλικά εδάφη 
φαίνεται ότι συμβάλλει στην καλύτερη πρόσληψη του φωσφόρου από τα δέντρα. 
Επίσης η τοποθέτηση των λιπασμάτων σε βάθος τουλάχιστον 25 cm, η 
επαναληπτική χρήση φωσφορικών λιπασμάτων και όπου υπάρχει σύστημα 
άρδευσης με σταγόνες τοποθέτηση ευδιάλυτου λιπάσματος στο σύστημα άρδευσης, 
συμβάλλουν και αυτά στην καλύτερη πρόσληψη. Η ενσωμάτωση του φωσφόρου 
πριν τη φύτευση εξασφαλίζει την επάρκεια του στοιχείου στα δέντρα για αρκετά 
χρόνια.
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Κάλιο (Κ):Το κάλιο έχει ιδιαίτερη σημασία για την αμυγδαλιά, γιατί αυξάνει την 
αντοχή των δέντρων στις χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς και στην ξηρασία. Η 
λίπανση με κάλιο δεν παρουσιάζει τόσα σοβαρά προβλήματα όσα με το φώσφορο. 
Ωστόσο υπάρχουν εδάφη τα οποία παρουσιάζουν μεγάλη δεσμευτική ικανότητα και 
χρειάζονται μεγάλες ποσότητες για να υπάρξει αποτέλεσμα.
Τέτοια εδάφη είναι κυρίως τα βαριάς μηχανικής σύστασης, τα οποία όμως είναι 
συνήθως πιο πλούσια από τα αμμώδη σε κάλιο. Αντίθετα, τα ελαφρός μηχανικής 
σύστασης εδάφη αν και συνήθως φτωχότερα, δεν παρουσιάζουν ισχυρή δεσμευτική 
ικανότητα και ως εκ τούτου δεν απαιτούν μεγάλες ποσότητες λιπάσματος.
Αν και τα καλιούχα λιπάσματα δεν τοποθετούνται σε βάθος, ωστόσο καθίστανται πιο 
αποτελεσματικά, ιδίως στα βαριά εδάφη, όταν τοποθετούνται σε βάθος.
Ασβέστιο (Ca):Mia περίσσεια ασβεστίου στο έδαφος, δημιουργεί προβλήματα στα 
δέντρα της αμυγδαλιάς, με τη δέσμευση που ασκεί πάνω σε πολλά θρεπτικά στοιχεία 
και κυρίως στο φώσφορο, το βόριο και τον ψευδάργυρο, δεδομένου ότι και τα τρία 
αυτά στοιχεία πολλές φορές είναι σε χαμηλά επίπεδα. Τα υποκείμενα των 
σπορόφυτων αμυγδαλιάς, αλλά και τα αμυγδαλοροδάκινα, έχουν πολύ μεγάλες 
ικανότητες πρόσληψης του ασβεστίου από το έδαφος.
Μαγνήσιο (Μς^Πρόβλημα ανεπάρκειας μαγνησίου στην αμυγδαλιά ουσιαστικά δεν 
υφίσταται. Εάν ωστόσο υπάρξει πρόβλημα, ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος 
αντιμετώπισής του είναι η εφαρμογή ενός ψεκασμού με νιτρικό μαγνήσιο 1-1,5%, 
αμέσως μετά τη συγκομιδή των καρπών.
Ψευδάργυρος (Ζη):Η αμυγδαλιά είναι ένα από τα είδη στα οποία η ανεπάρκεια 
ψευδαργύρου είναι συχνό φαινόμενο. Επηρεάζει την παραγωγή τόσο με την 
επίδραση που έχει στην καρπόδεση όσο και στο μέγεθος των καρπών. Η 
αντιμετώπιση της ανεπάρκειας γίνεται με μεγάλη επιτυχία με ψεκασμό κατά τη νεκρή 
περίοδο, συνήθως τέλη Ιανουάριου με θειικό ψευδάργυρο 3%. Πρέπει, εάν έχει 
προηγηθεί κλάδεμα, να περάσουν 15 μέρες και να μην έχει προηγηθεί ή να 
ακολουθήσει ψεκασμός με λάδια. Όταν εφαρμόζονται λιπάνσεις με φωσφορούχα 
λιπάσματα, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να πέσει το επίπεδο ψευδαργύρου γιατί 
υπάρχει αλληλεπίδραση.
Τα συμπτώματα της έλλειψης ψευδαργύρου είναι η αδυναμία των φύλλων και των 
βλασταριών να αναπτυχθούν κανονικά. Τα φύλλα εμφανίζονται μικρά, στενά με 
μυτερά άκρα και ενωμένα σα ροζέτα. Παράλληλα παρατηρείται χλώρωση που μοιάζει 
με αυτή του σιδήρου.
Υπάρχουν 3 περίοδοι που μπορεί να γίνει εφαρμογή ψευδαργύρου: Ι.Το φθινόπωρο 
(Οκτώβρης -Νοέμβρης) χρησιμοποιώντας 5 kg θειικό ψευδάργυρο σε 379 lit (100 
γαλόνια) νερού. Ο ψεκασμός μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα φύλλα, 2. Τη χειμερινή 
περίοδο, όπου δεν υπάρχουν φύλλα, 5-7 kg ZnS04 σε 379 lit (100 γαλόνια) νερού. 
Συνίσταται να εφαρμόζεται 2 εβδομάδες μετά από ψεκασμό με λάδια, 3. την άνοιξη
2,3 kg ZnS04 σε 379 lit (100 γαλόνια ) νερού.
Μαγγάνιο (Μη): Η αντιμετώπιση της ανεπάρκειας μαγγανίου γίνεται είτε με 
εφαρμογή θειικού μαγγανίου στο έδαφος, είτε με ψεκασμούς. Τα χημικά σκευάσματα 
έχουν κάποιο αποτέλεσμα, μόνο όταν ψεκάζονται νωρίς την άνοιξη κατά την πτώση 
των πετάλων.
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Βόριο (Β): Είναι γνωστό ότι η κριτική περίοδος στα δέντρα για το βόριο είναι η αρχή 
της κυκλοφορίας των χυμών, μέχρι 3-4 εβδομάδες μετά την άνθηση. Το υπάρχον 
βόριο στα δέντρα αυτή την εποχή, καθορίζει εάν θα εκδηλωθούν ή όχι τα 
συμπτώματα ανεπάρκειας στα δέντρα και τους καρπούς. Η έλλειψη εδαφικής 
υγρασίας κατά την κριτική περίοδο, δυσχεραίνει την πρόσληψη του βορίου από τα 
δέντρα. Τα προβλήματα ανεπάρκειας βορίου εντοπίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα 
σε όξινα εδάφη, σε ελαφριάς μηχανικής σύστασης, σε εδάφη με πολύ χαμηλή 
περιεκτικότητα σε οργανική ουσία, όταν υφίσταται πολύ ισχυρή βλάστηση, είτε λόγω 
ισχυρούς αζωτούχου λίπανσης, είτε ισχυρού κλαδέματος, είτε καταστροφής των 
ανθέων από παγετούς, καθώς και όταν κατά την κριτική περίοδο επικρατούσαν 
συνθήκες παρατεταμένης ξηρασίας.
Η αντιμετώπιση της ανεπάρκειας βορίου γίνεται τόσο έμμεσα, όσο και άμεσα. Η 
έμμεση αντιμετώπιση αναφέρεται στην άρση των προαναφερθέντων αιτιών, όπου και 
όσο είναι δυνατόν, ενώ η άμεση, στην εφαρμογή βοριούχων σκευασμάτων, τόσο με 
εφαρμογή στο έδαφος, όσο και με εφαρμογή ψεκασμών. Η εφαρμογή στο έδαφος 
πρέπει να γίνεται νωρίς, στο τέλος του φθινοπώρου και σε περιπτώσεις επικλινών 
εδαφών να γίνεται ελαφρά ενσωμάτωση στο έδαφος. Η εφαρμογή στο έδαφος 150 
g/δέντρο βόρακα, τόσο σε αλκαλικό όσο και σε όξινο έδαφος, επιφέρει μια μικρή 
άνοδο του επιπέδου του στοιχείου στα φύλλα η οποία και συνεχίζεται κατά τα 
επόμενα δύο χρόνια, η χορήγηση του βορίου με ψεκασμό προτιμάται το φθινόπωρο 
μετά τη συγκομιδή με 0,4% βόρακα.
Πίνακας I. Αξιολόγηση της συγκέντρωσης των θρεπτικών στα φύλλα 
αμυγδαλιάς
Είδος
καλλιέργειας 
μέρος φυτού
Θρεπτικό
Χαρακτηρισμός συγκέντρωσης θρεπτικού
Χαμηλή Ικανοποιητική Υψηλή
Αμυγδαλιά
(Prunus
amygdalus)
Φύλλα από 
μέσο βλαστών
Ν % 2,00-2,19 2,2-2,5 >2,5
Ρ% 0,08-0,09
C
O
o'1ο" > 0,3
κ% 1,00-1,39 > 1,40 -
Ca% <2,0 >2,00 -
Mg% < 0,25 > 0,25 “
Μη, ρρπι <20 >20 -
Zn, ppm < 18 > 18 “
Cu, ppm <4 >4 “
B, ppm <30 30-60 > 60
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Για τη διερεύνηση των προβλημάτων της θρέψης και λίπανσης της αμυγδαλιάς, το 
Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δέντρων κατά τη διάρκεια των ετών 1975-1981 
πραγματοποίησε μια έρευνα, σε πέντε νομούς της χώρας (Ημαθία, Κοζάνη, 
Μαγνησία, Σέρρες, Φθιώτιδα). Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται αποτελέσματα 
από τις κατώτερες, ανώτερες και με μεγαλύτερη συχνότητα σημειωθείσες τιμές.
Πίνακας II. Κατώτερες, ανώτερες και με μεγαλύτερη συχνότητα, τιμές 
θρεπτικών στοιχείων σε φύλλα αμυγδαλιάς από έξι περιοχές της χώρας.
Τιμές
Μακροθρεπτικά % ξ. ουσ. Μικροθρεπτικά ppm
Ν Ρ Κ Ca Mg Β Zn Μη
Κατώτερες
τιμές
1,40 0,06 0,39 1,18 0,24 16 8 11
Ανώτερες
τιμές
3,50 0,18 2,90 6,35 2,03 37 183 404
Με
μεγαλύτερη
συχνότητα
2,2-2,5 0,12 διασπορά 3-4
0,50-
0,70 24-25 25 40-50
Οριακές
τιμές 2,2-2,5
0,15-
0,30 > 1,40 >2,00 >0,25 25-60 >20
>20
Ν: Από τον πίνακα φαίνεται ότι υπήρξαν περιπτώσεις που το επίπεδο του στοιχείου 
ήταν πολύ χαμηλό. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, ή τα δέντρα ήταν 
ακλάδευτα, ή τα κτήματα κακοκαλλιεργημένα, γεμάτα με ζιζάνια. Όταν μάλιστα οι 
αμυγδαλεώνες ήταν μη αρδευόμενοι, το επίπεδο του στοιχείου ήταν πιο χαμηλό. Για 
την ενίσχυση της καρπόδεσης είναι σκόπιμο να καθιερωθεί μια μικρή αζωτούχος 
λίπανση κατά το φθινόπωρο μετά τη συγκομιδή.
Κ: Στο στοιχείο αυτό υπήρξε μεγάλη παραλλακτικότητα. Πολύ χαμηλά επίπεδα 
σημειώθηκαν κυρίως σε αμμώδη εδάφη. Για την αύξηση του καλίου σε ικανοποιητικά 
επίπεδα χρησιμοποιούνται καλιούχα λιπάσματα, όπως το θειικό κάλιο και το νιτρικό.
Ρ: Από την πραγματοποιηθείσα έρευνα, όπου το επίπεδο του φωσφόρου ήταν κάτω 
από 0,10%, εκδηλώνονταν διάφορα συμπτώματα τροφοπενίας. Στις περιπτώσεις 
που το επίπεδο του στοιχείου ήταν 0,06%, εκδηλώνονταν έντονα τα συμπτώματα της 
τροφοπενίας όπως περιορισμένη βλάστηση, μικρά και κυρίως με μικρό μίσχο φύλλα, 
καθώς και γκριζοπράσινος χρωματισμός φύλλων. Η χρήση οργανικής ουσίας 
φαίνεται ότι συμβάλλει στην καλύτερη πρόσληψη του φωσφόρου από τα δέντρα.
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Ca: Η περίσσεια ασβεστίου στο έδαφος, δημιουργεί προβλήματα στα δέντρα της 
αμυγδαλιάς, με τη δέσμευση που ασκεί πάνω σε πολλά θρεπτικά στοιχεία και κυρίως 
στο φώσφορο, το βόριο και τον ψευδάργυρο.
Mg: Στην προαναφερθείσα έρευνα, υπήρξαν πολύ λίγες περιπτώσεις που το 
επίπεδο του μαγνησίου βρισκόταν στα κατώτερα όρια επάρκειας (0,24%). Οι 
περισσότερες των περιπτώσεων βρίσκονται σε επίπεδα επάρκειας (0,50-0,70%), 
ενώ οι μέγιστες σημειωθείσες τιμές έφθαναν στο 2,03%. Ο πλέον αποτελεσματικός 
τρόπος αντιμετώπισής της ανεπάρκειας μαγνησίου είναι η εφαρμογή ενός ψεκασμού 
με νιτρικό μαγνήσιο 1-1,5%, αμέσως μετά τη συγκομιδή των καρπών.
Ζη: Στην έρευνα που έγινε στους έξι νομούς, το επίπεδο του ψευδαργύρου στις 
περισσότερες περιπτώσεις ήταν γύρω στα 25 ppm. Το επίπεδο αυτό θεωρείται ως 
επίπεδο επάρκειας, δεδομένου ότι τα 20 ppm θεωρούνται ως κατώτερο επίπεδο 
επάρκειας. Η αντιμετώπιση της ανεπάρκειας ψευδαργύρου γίνεται με ψεκασμό κατά 
τη νεκρή περίοδο, συνήθως στα τέλη Ιανουάριου με θειικό ψευδάργυρο.
Μη: Πρόβλημα ανεπάρκειας μαγγανίου διαπιστώθηκε μόνο σε εδάφη χαλκώδη. Η 
αντιμετώπιση της ανεπάρκειας γίνεται είτε με εφαρμογή θειικού μαγγανίου στο 
έδαφος, είτε με ψεκασμούς.
Πίνακας III. Περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία φύλλων τριών ποικιλιών 
αμυγδαλιάς.____________________________________________________________
Ποικιλίες
Μακροθρεπτικά στοιχεία % Μικροθρεπτικά στοιχεία 
ppm
Ν Ρ κ Ca Mg Μη Ζη Β Fe
Ferragnes 2,56 0,116 1,087 4,16 0,597 45,03 26,80 27,00 66,38
Ρέτσου 3,12 0,118 1,079 3,52 0,745 35,31 24,21 42,20 55,00
Texas 2,66 0,107 1,371 4,67 0,632 35,63 26,53 31,80 76,95
3.2 ΦΙΣΤΙΚΙΑ
3.2.1 Θρεπτικά στοιχεία
Αν και η φιστικιά καλλιεργείται συστηματικά για πολλά χρόνια στις μεσογειακές 
χώρες, στη μέση και άπω Ανατολή καθώς και στις Η.Π.Α., είναι αναλογικά ελάχιστες 
οι πληροφορίες που υπάρχουν στη βιβλιογραφία για τις απαιτήσεις της σε θρεπτικά 
στοιχεία. Παρόλα αυτά, για το σωστό σχεδίασμά της λιπαντικής αγωγής θα πρέπει να 
γίνονται αναλύσεις εδάφους καθώς και φυλλοδιαγνωστικές αναλύσεις. Τα 
αποτελεσμάτων των αναλύσεων προσδιορίζουν τη θρεπτική κατάσταση των 
δέντρων, την γονιμότητα και τον τύπο του εδάφους.
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Όπως προαναφέρθηκε, δεν υπάρχουν λεπτομερή στοιχεία για κάθε στοιχείο στη 
φυστικιά, για αυτό θα αναφερθούν εκείνα για τα οποία υπάρχουν δεδομένα.
Άζωτο. Είναι γνωστό ότι το άζωτο αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο για τα 
περισσότερα οπωροφόρα δέντρα και οπωσδήποτε η φιστικιά δεν αποτελεί εξαίρεση. 
Η μεγάλη σημασία του οφείλεται στο ότι αποτελεί βασικό συστατικό για την σύνθεση 
των πρωτεϊνών και των χλωροφυλλών. Λόγω της μεγάλης παραγωγής καρπών και 
ιδίως κατά την ανάπτυξη του σπέρματος, η φιστικιά έχει ανάγκη από μεγάλες 
ποσότητες αζωτούχων ενώσεων προκειμένου να συντεθούν όλα τα απαραίτητα 
δομικά στοιχεία των καρπών. Για αυτόν τον λόγο, η αναπλήρωσή του σε ετήσια βάση 
κρίνεται αναγκαία. Η έλλειψή Αζώτου εκδηλώνεται με μικροφυλλία, καθολική 
χλώρωση, με τον σχηματισμό μικρών βλαστών και με προβληματική ανάπτυξη του 
σπέρματος. Αντίθετα οι μεγάλες ποσότητες Αζώτου δημιουργούν μεγάλα φύλλα, 
βλαστομανία, μειώνει σημαντικά τον σχηματισμό ανθοφόρων οφθαλμών και την 
αντοχή των δέντρων σε ασθένιες.
Φώσφορος. Αποτελεί στοιχείο πολλών οργανικών ενώσεων και συμμετέχει στη 
ρύθμιση του ΡΗ των κυττάρων. Συμβάλει στη συσσώρευση και μεταφορά 
υδατανθρακών και γενικότερα συμμετέχει στον μεταβολισμό των φυτών. Είναι 
σπάνιες οι περιπτώσεις τροφοπενίας Φωσφόρου καθότι είναι στοιχείο δυσκίνητο και 
το αναπληρώνουμε σταθερά κάθε 2-3 χρόνια. Σε περιπτώσεις έλλειψης του, 
παρατηρούνται χλωρώσεις μεταξύ των νευρώσεων των φύλλων, αρχικά σε εκείνα 
που βρίσκονται επάνω από τις ταξικαρπίες και αργότερα επεκτείνονται σε ολόκληρη 
την κόμη. Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση της τροφοπενίας μπορεί να οδηγήσεις σε 
πρώιμη φυλλόπτωση καθώς και σε μεγάλη μείωση της παραγωγής. Η κρίσιμη τιμή 
της συγκέντρωσης Φωσφόρου στα φύλλα για την έναρξη των συμπτωμάτων είναι 
μεταξύ 0,09-0,1% της ξηρής ουσίας. Η βλάστηση των δέντρων αναλαμβάνει μέσα σε 
δύο μήνες από την επέμβαση με Φώσφορο και μετά από ένα χρόνο από επέμβαση 
με Κάλιο.
Κάλιο. Ο ρόλος του Καλίου στις λειτουργείες και την ανάπτυξη των φυτών της 
φιστικιάς είναι πολύπλευρος. Συμβάλει στην εξισορρόπηση της υδατικής κατάστασης 
των φυτών με τη συμβολή του στη ρύθμιση των στοματίων. Συμμετέχει στη 
συσσώρευση και μεταφορά υδατανθρακών στο φυτό. Αποτελεί παράγοντα 
ενεργοποίησης πολλών ενζύμων και επηρεάζει την φωτοσύνθεση και την αναπνοή 
των φυτών. Ειδικά στη φιστικιά, αυξάνει την αντοχή των δέντρων στις μυκητολογικές 
ασθένειες και τον παγετό καθώς και συμβάλει στην καλή ανάπτυξη και ωρίμανση των 
καρπών. Η έλλειψη Καλίου εκδηλώνεται με αραίωση του φυλώματος, με παραγωγή 
μικρών φύλλων, χωρίς ωστόσο χλωρωτικά συμπτώματα μα με περιφεριακή νέκρωση 
του ελάσματος και ξηράνσεις βλαστών. Συνήθως, τα συμπτώματα παρατηρούνται 
κοντά στις ώριμες ταξικαρπίες και περισσότερο σε ηλικιωμένα ή εξασθενιμένα 
δέντρα. Η τροφοπενία Καλίου προκαλεί μεγάλη μείωση της παραγωγής για αυτό θα 
πρέπει να γίνονται οι απαραίτητες αναλύσεις. Η έναρξη της έλλειψης Καλίου 
συμβαίνει όταν η περιεκτικότητά του στα φύλλα φτάσει μεταξύ 0,7-0,9% της ξερής 
ουσίας.
Από πλευράς ιχνοστοιχείων, η έλλειψη Ψευδαργύρου και Βορίου είναι οι πιο 
συνηθισμένες. Τα τροφοπενικά συμπτώματα του πρώτου αποτελούν οι μικροφυλλίες 
και οι μικροκαρπίες, ενώ το δεύτερο παραμορφώνει τα φύλλα, δίνοντάς τους σχήμα
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πιάτου, και μειώνει την ζωτικότητα της γύρης. Αντίθετα, η τοξικότητα του Βορίου 
εμφανίζεται με περιφερειακή νέκρωση στα ώριμα φύλλα και συμβαίνει όταν η 
συγκέντρωσή του στα φύλλα ξεπερνά τα 1000 ppm. Ομοίως, όταν η συγκέντρωση 
στα φύλλα ξεπεράσει το 1% της ξερής ουσίας σε Χλώριο, εμφανίζονται καψίματα 
στο έλασμα των φύλλων.
Πίνακας IV: Απόλυτες τιμές θρεπτικών στοιχείων φύλλων φιστικιάς (Συνθήκες 
Η.Π.Α.)
% ξηρή ουσία
Ν Ρ Κ Mg Ca
2 0,09 1 0,7 2,9
ppm
Fe Μη Zn Cu B
105 35 18 48 140
Πίνακας V: Φυσιολογικές τιμές θρεπτικών στοιχείων σε φύλλα φιστικιάς. 
Δείγμα από μη καρποφόρα δέντρα το καλοκαίρι (Uriy και Crane, 1976)
% ξηρή ουσία
N P K Mg Ca Cl
2,5-2,9 0,14-0,17 1-2 0,6-1,2 1,3-4 0.1-0.3
ppm
Na Mn B Zn
2-7 30-80 55-230 7-14
Σε συνδυασμό με τις προηγούμενες πρακτικές, θα πρέπει να γνωρίζουμε την πιθανή 
παραγωγή του επόμενου έτους και όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
θρεπτική κατάσταση των φυτών. Τέτοιοι είναι η διαθεσιμότητα νερού, ο τύπος και η 
γονιμότητα του εδάφους, η υγιεινή κατάσταση των δέντρων, η οργανική ουσία και η 
αλατότητα του εδάφους και το κλίμα που επικρατεί. Με βάση όλα αυτά τα δεδομένα 
μπορούμε να αναπτύξουμε μαθηματικά μοντέλα για τον υπολογισμό των θρεπτικών 
τις φιστικιάς με απόλυτη ακρίβεια. Ένα παράδειγμα αποτελεί το πρόγραμμα που 
αποτελεί συνεργασία δύο πανεπιστημίων της Καλιφόρνιας των Η.Π.Α. με την ένωση 
φιστικοπαραγωγών της Καλιφόρνιας. Δυστυχώς δεν έχει αναπτυχθεί κάτι παρόμοιο 
στην Ελλάδα για τη φιστικιά, όπως και για καμία άλλη καλλιέργεια.
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Για αυτούς τους λόγους, μία πραγματοποιήσιμη και επιστημονική προσέγγιση του 
υπολογισμού των λιπαντικών μονάδων στις Ελληνικές συνθήκες, θα πρέπει να 
στηρίζεται στο συνδυασμών των αναλύσεων εδάφους και φύλλων και στα επιτόπια 
πειράματα λίπανσης προκειμένου να προσεγγίσουμε όσο γίνεται τις πραγματικές 
δόσεις λίπανσης.
3.2.2 Ενδεικτικά επίπεδα στοιχείων - συνιστώμενες λιπάνσεις
Βάση πειραματικών δεδομένων έχουν βρεθεί ότι για την παραγωγή 12-15 κιλών 
ξηρών καρπών φιστικιών απαιτούνται 1,5-1,8 κιλά Άζωτο, 1,4-1,6 κιλά Καλίου και 
150-200 γραμμάρια Φωσφόρου ανά δέντρο και διετία. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να 
γίνουν η βάση για τη σύνταξη ενός προγράμματος λίπανσης.
Για το Άζωτο υπάρχει πολυγνωμία όσων αφορά τις δόσεις και την εποχή εφαρμογής. 
Οι δόσεις κυμαίνονται μεταξύ 3 και 5 κιλών θειικών ή ασβεστούχων λιπασμάτων, ενώ 
η εποχή εφαρμογής ξεκινά με μισή μονάδα στα τέλη του χειμώνα, με 0,3 μονάδες τον 
Μάρτιο κατά την ανθοφορία και ακόμα 0,3 στις αρχές του καλοκαιριού κατά την 
έναρξη ανάπτυξης του σπέρματος.
Το Κάλιο συνήθως εφαρμόζεται κάθε 2 χρόνια περίπου στα τέλη φθινοπώρου, σε 
δόσεις 22.5 κιλών θειικού Καλίου ανά στρέμμα ή 2-3 κιλών θειικού Καλίου ανά 
δέντρο.
Ομοίως, ο Φώσφορος εφαρμόζεται την ίδια εποχή με το Κάλιο σε δόσεις 1 κιλού 
απλού Φωσφορικού λιπάσματος 0-20-0. Η εφαρμογή του Φωσφόρου γίνεται ανα 2-3 
χρόνια, ανάλογα με τα αποτελέσματα των φυλλοδιαγνωστικών και εδαφολογικών 
αναλύσεων.
Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει χρήση οργανικών λιπασμάτων, κυρίως κοπριάς ή 
κομπόστας σε δόσεις 1,5-2 τόνους ανά στρέμμα ή 60 κιλών ανά δέντρο. Γενικά, είναι 
καλό να προστίθενται αυτές οι ποσότητες οργανικής ουσίας κάθε 2-3 χρόνια.
Η κάλυψη των αναγκών των δέντρων σε ιχνοστοιχεία γίνεται μετά από 
παρακολούθηση των φυλλοδιαγνωστικών αναλύσεων και σε περιόδους που κάτι 
τέτοιο απαιτείται.
3.3 ΚΑΣΤΑΝΙΑ
Η ανάλυση φύλλων, όπως σε όλα τα οπωροφόρα δέντρα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και στην καστανιά για να διαπιστωθεί η θρεπτική της κατάσταση, να διαγνωσθεί 
τυχόν τροφοπενία ή περίσσεια θρεπτικών στοιχείων σε συνδυασμό και με τις 
αναλύσεις εδάφους, τις καλλιεργητικές εργασίες και τις επικρατούσες καλλιεργητικές 
συνθήκες του καστανώνα, να παραγραμματισθεί και να καθορισθεί η λίπανση εκείνη 
που θα αποσκοπεί τελικά στην αύξηση της παραγωγικότητάς του.
Η καστανιά είναι απαιτητική σε άζωτο. Αυτό μπορεί να χορηγηθεί σε μία δόση των 50 
γραμμαρίων, κάθε χρόνο και για κάθε χρόνο ηλικίας του δέντρου, από 15 Μάρτη 
μέχρι 15 Απρίλη ή σε δύο δόσεις κατά τα 2/3 στα τέλη του Μάρτη και κατά το 1/3 στις 
αρχές του Μάη.
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Η ποσότητα του αζώτου κατ’ ηλικία δέντρου φαίνεται παρακάτω:
Πίνακας VI: Συνιστώμενες δόσεις αζώτου για τα πρώτα 5 χρόνια της ηλικίας 
των δέντρων___________________________________ _________
Χρόνος
Δόση καθαρού αζώτου 
ανά δέντρο
Ποσότητα νιτρικής αμμωνίας*
1°ς 50g 150g σε ακτίνα 1μ.
2°ς 100g 300g σε ακτίνα 1,5μ.
3ος 150g 450g σε ακτίνα 2μ.
4ος 200g 500g σε ακτίνα 2,5μ.
5ος 250g 650g σε ακτίνα 3μ.
*: Το λίπασμα διασκορπίζεται λίγα εκατοστά μακριά από τον κορμό προς αποφυγή 
εγκαυμάτων.
Αν η περιεκτικότητα του εδάφους σε κάλιο και φώσφορο είναι ανεπαρκής, τότε 
συνιστάται η παροχή μικτού λιπάσματος σε δόσεις, όπως φαίνεται παρακάτω:
Πίνακας VII: Συνιστώμενες δόσεις μικτού λιπάσματος για τα πρώτα 5 χρόνια
της ηλικίας των δέντρων
Χρόνος Ποσότητα μικτού λιπάσματος 15-15-15
1°ς 500g
2°ς 1000g
3°ς 1500g
4ος 2000g
5ος 2500g
Ανάλογα με την περιεκτικότητα του εδάφους σε Ν, Ρ και Κ και τη ζωηρότητα των 
δέντρων θα πρέπει να διορθώνεται και η συνιστώμενη δόση.
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Από τον 6° χρόνο της ηλικίας των δέντρων συνιστάται λίπανση με Ν, Ρ και Κ σε 
ποσότητες όπως φαίνεται παρακάτω:
Πίνακας VII: Συνιστώμενες δόσεις αζώτου, φωσφόρου και καλίου από τον 6ο
χρόνο της ηλικίας των δέντρων
Άζωτο 9-12 μονάδες στο στρέμμα Από 27 έως 36 κιλά νιτρικής αμμωνίας 
στο στρέμμα
Φώσφορος 6-9 μονάδες στο στρέμμα Από 30 έως 45 κιλά υπερφωσφορικού 
(super 25) στο στρέμμα
Κάλιο 9-12 μονάδες στο στρέμμα Από 18 έως 24 κιλά χλωριούχου ή 
θειικού καλίου στο στρέμμα
Αν η βλάστηση των δέντρων είναι υπερβολικά ζωηρή και η παραγωγή μη 
ικανοποιητική, η ποσότητα του αζώτου πρέπει να μειωθεί.
Δυστυχώς στην διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχουν στοιχεία, που θα αφορούν τις 
απόλυτες τιμές των θρεπτικών στοιχείων στα φύλλα που θα χρησίμευαν ως οδηγός 
για τη διάγνωση της θρεπτικής κατάστασης της καστανιάς.
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4. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ
4.1 ΚΕΡΑΣΙΑ
4.1.1 Απαιτούμενες λιπάνσεις
Για θετικότερα αποτελέσματα της εφαρμοζόμενης λίπανσης με τα βασικά στοιχεία Ν, 
Ρ, Κ αλλά και των θρεπτικών αναγκών των φυτών σε ιχνοστοιχεία πρέπει να γίνεται 
πέρα από την εδαφολογική και μηχανική ανάλυση πριν από την εγκατάσταση του 
οπωρώνα και η οποία πρέπει να επαναλαμβάνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα 
και φυλλοδιαγνωστική κάθε έτος, ανάλυση με την οποία προσδιορίζονται με 
βεβαιότητα τα επίπεδα των λιπαντικών στοιχείων που λείπουν η υπάρχουν σε 
επάρκεια - υπερεπάρκεια.
Η κερασιά έχει την ικανότητα να προσλαμβάνει το άζωτο (Ν) από το έδαφος και αυτό 
οφείλεται στο πλούσιο ριζικό σύστημα του υποκειμένου Mazzard. Η αζωτούχος 
λίπανση πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο και να ρυθμίζεται ανάλογα με το υποκείμενο, 
την ηλικία, την γονιμότητα του εδάφους, το φορτίο του δέντρου και την ανάπτυξη του 
δέντρου.
Εάν το έδαφος έχει κάλιο (Κ) τότε δεν υπάρχει λόγος να εφαρμοστεί καλιούχος 
λίπανση γιατί ιδιαίτερα η κερασιά μπορεί να αξιοποιήσει σχετικά φτωχά σε κάλιο 
εδάφη και να αναπτυχθεί εκεί όπου η μηλιά, η δαμασκηνιά και η ροδακινιά θα 
υπέφεραν από έλλειψη καλίου. Μια συνταγή λίπανσης για δέντρα σε πλήρη 
καρποφορία θα μπορούσε να είναι η ακόλουθη: 8-10 μονάδες αζώτου (Ν), 8-10 
μονάδες φωσφόρου (Ρ205) και 10 μονάδες καλίου (Κ20)/στρέμμα.
Η φωσφορούχος και η καλιούχος λίπανση, όταν εφαρμόζεται γίνεται με μεγάλες 
ποσότητες. Μικροποσότητες από τα λιπάσματα αυτά κάθε χρόνο, όπως έδειξαν, 
σχετικά πειράματα που έγιναν, δεν ήταν αποτελεσματικές, πέρα από αυτό όμως τα 
αποθέματα του εδάφους σε (Ρ) και (Κ) δεν αυξήθηκαν σε αυτές τις περιπτώσεις.
Οι ποσότητες από τα δυο αυτά στοιχεία που πρέπει να χρησιμοποιούνται είναι:
Ιον. 60-70 κιλά / στρέμμα υπερφοσφωρικό (0 - 20 - 0) και 2ον. 35-50 κιλά / στρέμμα 
θειικό κάλιο (0 - 0 - 48)
Ο καλύτερος χρόνος εφαρμογής είναι αργά το φθινόπωρο και μέχρι τα Χριστούγεννα 
σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βάθος.
Μπορούν επίσης να τοποθετηθούν σε αυλάκια που ανοίγονται μεταξύ των σειρών 
και να σκεπαστούν στη συνέχεια. Όταν υπάρχει χλωροτάπητας τότε η λίπανση που 
εφαρμόζεται γίνεται επιφανειακά.
Καλύτερη εφαρμογή της θειικής αμμωνίας επιτυγχάνεται όταν αυτή ρίχνεται 40 
ημέρες πριν από την έναρξη της βλάστησης της κερασιάς δηλ. στα μέσα 
Φεβρουάριου, ενώ ασβεστούχος Νιτρική αμμωνία, όταν ρίχνεται 10 ημέρες πιο 
αργότερα από την θειική αμμωνία (30 ημέρες πριν από την έναρξη της βλάστησης).
Αν η ανάπτυξη των δένδρων είναι μικρή τότε μετά την συγκομιδή κάνουμε λίπανση 
από ένα κιλό σε κάθε δένδρο κερασιάς με Νιτρική αμμωνία για αύξηση της 
βλάστησης.
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Πάντως από την εποχή της άνθισης μέχρι την ωρίμανση των καρπών, η κερασιά δεν 
πρέπει να δέχεται λίπανση.
Συνήθης τροφοπενία στην κερασιά είναι αυτή του ψευδαργύρου (Ζη). Μεγάλης 
ηλικίας δέντρα παρουσιάζουν συμπτώματα έλλειψης, που είναι μικροφυλλία, φύλλα 
στενά, χλωρωτικά με πτυχώσεις. Όταν η έλλειψη είναι σοβαρή τότε παρατηρούνται 
και ξηράνσεις βλαστών. Ψεκασμοί με θειικό ψευδάργυρο (ZnS04) κατά την χειμερινή 
περίοδο σε συγκεντρώσεις 3-5 % διορθώνουν την έλλειψη.
Άλλη τροφοπενία είναι αυτή του βορίου (Β). Παρατηρείται περιορισμένη βλάστηση, οι 
οφθαλμοί γίνονται καχεκτικοί και τα άνθη δεν αναπτύσσονται. Τα φύλλα 
παρουσιάζουν μεσονεύρια χλώρωση, είναι στενά και με παραμορφωμένες άκρες. 
Επίσης, μπορεί να παρατηρηθεί νέκρωση περιφερειακή μόνο στα άκρα των φύλλων. 
Οι καρποί έχουν μικρό ποδίσκο, είναι συρρικνωμένοι και φέρουν σκουρόχρωμες 
ουλές στην επιφάνεια. Υγιή φύλλα περιέχουν 75-80 μέρη στο εκατομμύριο.
Καλό είναι να εφαρμόζονται ψεκασμοί με χημικές ουσίες που περιέχουν βόριο (Β), 
πριν το φούσκωμα των οφθαλμών, διότι το στοιχείο αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην 
καρπόδεση του δένδρου και στην συγκράτηση των καρπών.
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4.2 ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ
4.2.1 Απαιτούμενες λιπάνσεις
Η ροδακινιά είναι το περισσότερο μελετημένο δέντρο από την άποψη της λίπανσης 
του. Προτιμά εδάφη βαθιά, αεριζόμενα(με τουλάχιστον 10% οξυγόνο) και όχι 
ασβεστούχα.
Έχει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση στην οργανική ουσία του εδάφους και γι’ αυτό 
εφαρμόζεται πλούσια οργανική λίπανση προφυτευτικά, αλλά και στη συνέχεια. 
Μάλιστα, αν μπορούν οι κοπριές να παραχώνονται με προφυλάξεις , πιο ακίνδυνα 
για τα δενδρύλλια που έχουν περιορισμένο ριζικό σύστημα, αλλά και αργότερα για τα 
ενήλικα δέντρα, με ανάλογες προφυλάξεις (θεριζώμενα πρόωρα ψυχανθή, 
αναχλόαση με συχνά κουρέματα χόρτων, εδαφοκάλυψη αχύρων κ.λ.π)
Άζωτο: Η ροδακινιά είναι το πιο λαίμαργο σε άζωτο(Ν) δέντρο σε όλες τις ηλικίες. ΓΓ 
αυτό τόσο στην προφυτευτική βασική, όσο στη λίπανση φύτευσης και σε εκείνη της 
νεαρής ηλικίας των 2-3 πρώτων ετών (εισέρχεται γρήγορα σε στάδιο καρποφορίας), 
εφαρμόζονται υψηλές δόσεις οργανικών και ανόργανων λιπασμάτων.
Η πλούσια αζωτούχα λίπανση(που είναι από τη ροδακινιά ευπρόσδεκτη σ’ όλες τις 
μορφές), έχει τα εξής αποτελέσματα:
• Προκαλεί πλούσια βλάστηση που μαζί με λογικό κλάδεμα παρατείνει τη ζωή 
του σχετικά βραχύβιου αυτού δέντρου, που εμφανίζεται με φύλλα μεγάλα, 
έντονα πράσινα και μεικτούς βλαστούς μεγαλύτερους, ζωηρούς.
• Αυξάνει τον αριθμό των ανθοφόρων ματιών με μείωση καρπόπτωσης 
Ιουνίου.
• Δεν επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα της σάρκας του καρπού που στα 
συμπήρηνα γίνεται συνεκτικότερη. Μάλιστα αυτή παρουσιάζεται σε 
μεγαλύτερη αναλογία ως προς τον πυρήνα. Άλλωστε τα ροδάκινα δεν 
προορίζονται για μακρόχρονη διατήρηση στο ψυγείο.
• Αυξάνει το μέγεθος των καρπών και γενικά την παραγωγή.
Σπάνια γίνονται αισθητές ανεπιθύμητες εκδηλώσεις υπερβολικής αζωτολίπανσης 
(που δεν παίζουν ρόλο στα συμπήρηνα ροδάκινα), όπως μείωση επιφάνειας και 
τόνου χρωματισμού επιδερμίδας καρπών και κάποιο οψίμισμα της ωρίμανσης. Οι 
εκδηλώσεις αυτές αποδίδονται σε αφαίρεση (χρησιμοποίηση) από τη ζωηρή 
βλάστηση περισσότερων γλυκιδίων, που είναι οι πρόδρομες ουσίες των χρωστικών, 
σε σκίαση, ίσως σε ανταγωνισμό του Ν προς τις ανθοκυανίνες και σε όψιμη χρήση 
του αζώτου.
Γι’ αυτό η καλύτερη εποχή αζωτολίπανσης της ροδακινιάς θεωρείται το τέλος του 
χειμώνα και, φυσικά εφόσον τα εδάφη δεν υπόκεινται σε εύκολη απόπλυση, οπότε 
επιβραδύνεται κάπως η λίπανση. Αν διατίθεται Ν «βραδείας ενέργειας» μπορεί να 
εφαρμόζεται από αργά το φθινόπωρο, αυξάνοντας έτσι και το «δέσιμο» σε μάλλον 
δύσκολες ως προς αυτό ποικιλίες. Οι ανάγκες σε άζωτο κατά τους ειδικούς μελετητές 
καλύπτονται με 18-20 κιλά/στρέμμα Ν, δηλαδή με 30-50 κιλά/στρέμμα ουρία ή 80- 
120 κιλά/στρέμμα θειική ή νιτρική αμμωνία.
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Φώσφορος: Σπανιότερες παρουσιάζονται οι περιπτώσεις θετικής αντίδρασης της 
ροδακινιάς σε φωσφορικές λιπάνσεις. Αν γίνουν οι προβλεπόμενες βασικές 
προφυτευτικές φωσφορολιπάνσεις, τότε δεν χρειάζονται τέτοιες ετήσιες ή μόνο λίγες 
μονάδες (Ρ205) κάθε 2-3 χρόνια. Αν το έδαφος είναι εξακριβωμένα «ανεπαρκούς 
εφοδιασμένο» σε φώσφορο, τότε φτάνουν 5-8 μονάδες/στρέμμα Ρ205 στις ετήσιες 
λιπάνσεις (25-40 κιλά/στρέμμα). Τέλος, στην περίπτωση της ροδακινιάς, όταν ο 
φώσφορος πλεονάζει χρειάζονται πάντα την προσοχή μας οι ανταγωνισμοί P-Fe και 
Ρ-Ζη.
Κάλιο: Η ροδακινιά είναι ιδιαίτερα καλιόφιλη και καταναλώνει περισσότερο κάλι από 
άζωτο. Καλιολίπανση σε φτωχό σε κάλιο εδαφών αυξάνει το μέγεθος των ροδάκινων. 
Το κάλιο αυξάνει τη χρωματισμένη επιφάνεια του καρπού και το έντονο του 
χρωματισμού, καθώς και τα ζάχαρα και φυσικά οξέα, που ο συνδυασμός τους 
βελτιώνει αισθητά τη γεύση. Το κάλιο βελτιώνει ακόμα τη ζωτικότητα της γύρης και 
την αντοχή των φυτών στο κρύο. Η θετική του επίδραση είναι ευαίσθητη αφού ευνοεί 
το σχηματισμό των χρωστικών ουσιών ανθοκυανών, που δίνουν το χρώμα στον 
καρπό. Η εξασφάλιση της επάρκειάς του και κατά τις 2-3 τελευταίες εβδομάδες της 
ανάπτυξης του καρπού παρέχει το επιθυμητό χρώμα στα ροδάκινα. Όταν το δέντρο 
βρίσκεται σε πλήρη καρποφορία, τότε η περιεκτικότητα του καλίου στα φύλλα 
μικραίνει που σημαίνει ότι στο κοντινό πριν την ωρίμανση διάστημα τα φύλλα 
περιέχουν λιγότερο κάλιο, γεγονός που πρέπει να προσεχθεί από τον καλλιεργητή. 
Υπολογίζεται ότι απαιτούνται 12-15 κιλά/στρέμμα Κ20 για μια καλή καλιολίπανση, 
αλλά αυτό θα εξαρτάται κατά περίπτωση και από τη σωστή ερμηνεία των δεδομένων 
της φυλλοδιαγνωστικής. Αυτό γιατί υπάρχουν ροδακινεώνες σε εδάφη 
ηφαιστειογενούς προέλευσης, που οι δείκτες φυλλοδιάγνωσης είναι ανώτεροι του 
άριστου και έτσι εκεί μπορεί η καλιολίπανση να εφαρμόζεται, όπως και του 
φωσφορικού, περιοδικά κάθε 2° ή 3° έτος.
Απ’ αυτά προκύπτει ότι απαιτούνται περίπου 100 κιλά/στρέμμα λίπασμα 20-10-0, 
μαζί με περίπου 25 κιλά/στρέμμα θειικό κάλιο.
Πίνακας I: περιεκτικότητα φύλλων ροδακινιάς σε ανόργανα θρεπτικά στοιχεία
Ν 2.67-3.36 % S 100-150 ppm
Ρ 0.15-0.30% Fe 124-152 ppm
Κ 2.14-3.0% Mn 119-142 ppm
Cu 7.1-11.9% B 28-43 ppm
Ca 1.9-2.5 % Zn 17-30 ppm
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5. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ
5.1 Σημασία των θρεπτικών στοιχείων
Η λίπανση των δένδρων επηρεάζει τόσο την αύξηση και ανάπτυξη των δένδρων όσο 
και την απόδοση και ποιότητα των καρπών. Το άζωτο και το κάλιο είναι τα δυο κύρια 
στοιχεία, που επηρεάζουν την παραγωγή των εσπεριδοειδών. Έλλειψη ή περίσσεια 
ορισμένων στοιχείων επηρεάζει την ποιότητα των καρπών και την καρποφορία. Ο 
αριθμός των καρπών και το μέγεθος, τα δυο βασικά χαρακτηριστικά που 
επηρεάζουν την απόδοση των δένδρων, επηρεάζονται διαφορετικά από το άζωτο, 
τον φώσφορο και το κάλιο. Επίσης έχει αποδειχθεί ότι τα στοιχεία άζωτο, κάλιο και 
φώσφορος επηρεάζουν και την ποιότητα του καρπού.
Άζωτο (Ν): Το άζωτο είναι ένα από τα πιο σπουδαία θρεπτικά στοιχεία, διότι είναι 
απαραίτητο για τον σχηματισμό αμινοξέων, πρωτεϊνών, χλωροφύλλης, αμιδίων και 
πολλών άλλων οργανικών ενώσεων που αποτελούν το 40-50% της ξηρής ουσίας του 
πρωτοπλάσματος. Στα εσπεριδοειδή το Ν βρίσκεται κυρίως σε οργανική μορφή και 
σε μικρές ποσότητες ως νιτρικό.
Τα φύλλα περιέχουν το 50% της συνολικής ποσότητας του Ν. Τα εσπεριδοειδή 
χρειάζονται περισσότερο άζωτο την εποχή της έντονης μεταβολικής τους 
δραστηριότητας, δηλαδή κατά την άνθηση, το δέσιμο και τις βιολογικές φάσεις που 
ακολουθούν, δηλαδή έχει άμεση επίδραση στην ποσότητα της παραγωγής αλλά και 
στην ποιότητα των καρπών. Τα νεαρά δέντρα χρειάζονται άζωτο όλη την εποχή της 
ανάπτυξης τους.
Έτσι ακόμη και φθινοπωρινή ή χειμερινή χορήγηση Ν μπορεί να αξιοποιηθεί από τα 
εσπεριδοειδή. Η ταχύτητα απορρόφησης του Ν είναι μεγάλη, βρέθηκε ότι ποσοστό 
ίσο με το 44% του χορηγηθέντος αζώτου μπορεί να προσληφθεί με μια άρδευση από 
το ριζόστρωμα.
Οι επιδράσεις του αζώτου στην ποιότητα των καρπών είναι οι εξής: το μέγεθος των 
καρπών ελαττώνεται με την προσθήκη αζώτου, γιατί αυξάνει ο αριθμός των καρπών 
ανά δέντρο. Μια από τις χαρακτηριστικές επιδράσεις του αζώτου στην ποιότητα των 
καρπών είναι η αύξηση του πάχους και της τραχύτητας του φλοιού. Μικρή επίδραση 
έχει το άζωτο στα χαρακτηριστικά της ποιότητας του χυμού, όπως η οξύτητα, η 
περιεκτικότητα σε χυμό και η σχέση διαλυτών στερεών προς οξέα.
Υπερβολικό άζωτο μειώνει την παραγωγή καρπών. Η έλλειψη αζώτου προκαλεί 
μείωση της ανθοφορίας, πτώση ανθέων και καρπών.
Για μια ικανοποιητική παραγωγή απαιτείται ετήσια Vz ως 1 Vz μονάδες αζώτου ανά 
δέντρο. Αυτό εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής και από τον 
τρόπο με τον οποίο θα χορηγηθεί αυτή η ποσότητα.
Φώσφορος (Ρ): Ο φώσφορος είναι ένα από τα τρία κύρια στοιχεία στη θρέψη των 
φυτών, γιατί αποτελεί σπουδαιότατο συστατικό για τη ζωή οργανικών ουσιών των 
κυττάρων. Η περιεκτικότητα των φυτικών ιστών σ’ αυτό το στοιχείο είναι πολύ 
μικρότερη από αυτή του αζώτου. Στα φύλλα των εσπεριδοειδών υπάρχει σε 
ποσότητα ίση προς το 1/20 περίπου του αζώτου.
Η κύρια ένδειξη έλλειψης φωσφόρου είναι όταν οι καρποί εμφανίζουν μειωμένη
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συνεκτικότητα και γίνονται εύπλαστοι.
Η έλλειψη συνεκτικότητας των καρπών οφείλεται στην παρουσία κενού χώρου στο 
κέντρο τους και στο αυξανόμενο πάχος του φλοιού. Το σχήμα είναι ακανόνιστο. Το 
ποσοστό των καρπών αυτών αυξάνει όσο η έλλειψη του φωσφόρου γίνεται 
εντονότερη.
Επίσης τα ελλιπώς εφοδιασμένα δέντρα σε φώσφορο παρουσιάζουν αυξημένη 
οξύτητα του χυμού και ισχυρή καρπόπτωση. Οι καρποί που βρίσκονται σε δέντρα 
που πάσχουν από τροφοπενία φωσφόρου είναι έντονα πορτοκαλόχροοι, σε αντίθεση 
με εκείνους που εφοδιάζονται επαρκώς με φώσφορο, σε αυτούς το κίτρινο χρώμα 
επικρατεί περισσότερο από το ερυθρό.
Η επάρκεια σε φώσφορο αυξάνει την εκατοστιαία περιεκτικότητα σε χυμό, ενώ 
μειώνει την οξύτητα των καρπών και έχει μεγάλη σπουδαιότητα για ποικιλίες 
πορτοκαλιάς και μανταρινιάς που έχουν όξινο χυμό.
Ο φώσφορος απαιτείται σε αρκετά μεγάλες ποσότητες απ’όλα τα εσπεριδοειδή, 
σπάνια όμως παρουσιάζει έλλειψη του στοιχείου αυτού, γιατί τα εσπεριδοειδή 
φαίνεται ότι έχουν την ικανότητα να απορροφούν το στοιχείο αυτό σε οποιαδήποτε 
μορφή και αν βρίσκεται στο έδαφος.
Στα εδάφη ο ολικός φώσφορος θα πρέπει να είναι υψηλότερος από 0,05% για να μην 
παρουσιάσουν ανεπάρκεια σε αυτό το στοιχείο, ενώ πρέπει να δοθεί προσοχή στα 
εδάφη όπου υπάρχει ελεύθερο ανθρακικό ασβέστιο, γιατί μπορεί να παρουσιαστεί 
έλλειψη φωσφόρου.
Έλλειψη φωσφόρου προκαλεί παχύτερο και τραχύτερο φλοιό, χαλαρότερη και 
περισσότερο ανοιχτή καρδιά, μικρότερη περιεκτικότητα σε χυμό % και λιγότερα 
διαλυτά στερεά. Όταν παρατηρείται έντονη έλλειψη Ρ, τότε η εσοδεία είναι μικρή και 
οι καρποί πέφτουν νωρίς.
Υψηλή συγκέντρωση φωσφόρου προκαλεί μείωση της οξύτητας με αποτέλεσμα να 
αυξάνει ο λόγος ΔΣ/Οξέα. Εφαρμογή φωσφορικών λιπασμάτων σε εδάφη που είναι 
φτωχά σε φώσφορο αύξησε την παραγωγή καρπών.
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Κάλιο (Κ): Το κάλιο, ενώ δεν συμμετέχει στον σχηματισμό οργανικών ενώσεων, βρί­
σκεται σε μεγάλες συγκεντρώσεις στους ιστούς. Παίζει σημαντικό ρόλο στην αύξηση 
των δένδρων ρυθμίζοντας τον μεταβολισμό των υδατανθράκων, την μεταφορά τους, 
την διαπνοή, την φωτοσύνθεση (κλείσιμο και άνοιγμα των στομάτων) και την 
σύνθεση και μεταβολισμό των οργανικών οξέων. Επίσης είναι ενεργοποιητής 50-60 
ενζύμων.
Η βλάστηση των εσπεριδοειδών είναι κανονική σε ένα εύρος συγκέντρωσης Κ από 
0,35- 2 %. Συμπτώματα έλλειψης έχουν παρατηρηθεί σε συγκέντρωση καλίου στα 
φύλλα κάτω από 0,35%. Η απορρόφηση καλίου είναι μέγιστη από τον Μάρτιο έως 
τον Νοέμβριο. Το φθινόπωρο ποσοστό μέχρι και 60% του συνολικού καλίου των 
φύλλων μπορεί να μεταφερθεί σε άλλα τμήματα του δένδρου και κυρίως στους 
καρπούς οπότε και επηρεάζεται η ποιότητα τους. Είναι γενική διαπίστωση ότι το 
κάλιο προκαλεί αύξηση της οξύτητας του χυμού, γεγονός που στη λεμονιά αυτό 
επιδιώκεται. Τα εσπεριδοειδή απαιτούν 0.5 ως 1 μονάδα καλίου ετησίως για μια 
παραγωγή ικανοποιητική.
Όταν παρατηρείται έλλειψη καλίου οι καρποί είναι μικρού μεγέθους αλλά καλής 
ποιότητας. Παρατηρείται αυξημένη καρπόπτωση πριν την συγκομιδή και γενικά 
μειωμένη παραγωγή. Όταν αυξάνει η περιεκτικότητα των φύλλων σε κάλι μέχρι 2,3%, 
τότε αυξάνει το μέγεθος των καρπών.
5.2 Προτεινόμενες λιπάνσεις
Η προτεινόμενη λίπανση για όλα τα εσπεριδοειδή φαίνεται στον παρακάτω πίνακα I:
Πίνακας I: προτεινόμενη λίπανση στα εσπεριδοειδή με Ν, Ρ, Κ
Ν 20-40 kg/στρ
Ρ 7-10 kg/στρ
Κ 15-20 kg/στρ
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6. ΓΙΓΑΡΤΟΚΑΡΠΑ
6.1 ΜΗΛΙΑ
6.1.1 Απαιτούμενες λιπάνσεις. Πώς και πότε πρέπει να γίνουν
Η παραγωγικότητα των δένδρων μηλιάς καθώς και η ποιότητα των μήλων εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες αλλά κύριο ρόλο παίζουν τα ανόργανα στοιχεία. Στον 
πίνακα φαίνονται οι συγκεντρώσεις ορισμένων βασικών ανόργανων στοιχείων που 
πρέπει να υπάρχουν στα φύλλα και στους καρπούς προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
μέγιστη απόδοση και η άριστη ποιότητα των καρπών.
Πίνακας I: Συγκέντρωση ανόργανων στοιχείων σε φύλλα και καρπούς για την 
επίτευξη άριστης παραγωγικότητας και ποιότητας στα μήλα
Στοιχείο Περιεκτικότητα στα 
φύλλα(%)
Περιεκτικότητα στους 
καρπούς(πΐ9/100g Ν.Β.)
Ν 2.10-2.60 36-43
Ρ 0.13-0.19 6-12
Κ 1-1.5 95-105
Mg 0.30-0.5 -
Ca 1.40 5.4
Στους οπωρώνες μηλιάς κάθε χρόνο εφαρμόζονται λιπάσματα που περιέχουν άζωτο. 
Λιπάσματα που περιέχουν κάλιο εφαρμόζονται κάθε χρόνο ή κάθε 2 χρόνια ενώ, δεν 
εφαρμόζονται ποτέ ή πολύ αραιά λιπάσματα που περιέχουν φώσφορο. Τα υπόλοιπα 
στοιχεία εφαρμόζονται όταν παρουσιαστεί κάποια έλλειψη ή τροφοπενία . Ένας 
γενικός κανόνας εφαρμογής μακροστοιχείων στη μηλιά, που στηρίζεται τόσο στην 
ηλικία όσο και στην απόδοση των δένδρων μπορεί να αποτελέσει ο παρακάτω 
πίνακας II:
Πίνακας II: Λίπανση μηλιάς με Ν, Ρ, Κ ανάλογα με την ηλικία και την παραγωγή
Ηλικία
δένδρων(έτη)
Ν(Κξ]/στρέμμα) Ρ(Κ9/στρέμμα) Κ( Kg/στρέμμα)
1 2,4 - -
2 2,4 0,5 3
3 4,8 1 6
4 7,2 2 6
5 9,8 2 12
Δένδρα σε πλήρη καρποφορία
Παραγωγή
Τόνοι/στρέμμα
Ν Ρ Κ
2 10,5 2 12
3 15 3 18
4 20,5 4 24
5 24 5 30
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Η ανάλυση φύλλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μηλιά για να διαπιστώσουμε τη 
θρεπτική της κατάσταση, να διαγνώσουμε τυχόν τροφοπενία ή περίσσεια θρεπτικών 
στοιχείων και σε συνδυασμό με τις αναλύσεις εδάφους, τις καλλιεργητικές εργασίες 
και τις επικρατούσες καλλιεργητικές συνθήκες του μηλεώνα, να προγραμματίσουμε 
και καθορίσουμε τη λίπανση εκείνη που θα αποσκοπεί τελικά στην αύξηση της 
παραγωγικότητάς της. Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της μεθόδου αυτής, που 
είναι γνωστή με το όνομα φυλλοδιαγνωστική, εξαρτάται από την καλή δειγματοληψία 
και τη σωστή και ακριβή αναλυτική διαδικασία. Κατάλληλα για δειγματοληψία είναι τα 
φύλλα, που έχουν αναπτυχθεί πλήρως και έχουν ηλικία 2-5 μήνες. Στα μηλοειδή και 
πυρηνόκαρπα ως πιο κατάλληλα θεωρούνται τα φύλλα των λογχοειδών. Τα φύλλα 
των λογχοειδών, που καρποφόρησαν, συλλέγονται ευκολότερα και δίνουν 
σταθερότερα αποτελέσματα. Η δειγματοληψία πρέπει να γίνεται και από τμήματα του 
μηλεώνα, που δεν έχουν τροφοπενιακά προβλήματα, γιατί με την σύγκριση των 
αποτελεσμάτων λαμβάνεται και πιο ορθή απάντηση. Το τμήμα του μηλεώνα, που 
δειγματοληπτείται πρέπει να αντιπροσωπεύεται από δένδρα της ίδιας ηλικίας, 
ποικιλίας και υποκειμένου. Τα φύλλα πρέπει να συλλέγονται από ύψος 1,3-2 μέτρα 
από την επιφάνεια του εδάφους, να είναι του ίδιου τύπου και ηλικίας και να 
προέρχονται από διάφορες πλευρές του δένδρου. Ένα δείγμα θεωρείται κανονικό, 
όταν απαριθμεί 40-100 φύλλα, ανάλογα βέβαια και με το μέγεθος του μηλεώνα.
Πίνακας III: Περιεκτικότητα ανόργανων στοιχείων σε φύλλα μηλιάς την 
περίοδο του θέρους.
Στοιχείο Συγκέντρωση Στοιχείο Συγκέντρωση
Ν 2.3% Μη 98ρριπ
Ρ 0.23% Fe 220ρρπι
Κ 1.53% Cu 23ppm
Ca 1.40% Β 40ρριπ
Mg 0.41% Ζη 30ρριπ
6.1.2 Θρεπτικά στοιχεία 
Μακροστοιχεία
Άζωτο(Ν): Το χρώμα των φύλλων και η αύξηση της βλάστησης στα περισσότερα 
οπωροφόρα δένδρα αποτελούν περιορισμένης σημασίας Ν-δείκτες. Επομένως η 
ανάλυση φύλλων, κάθε χρόνο, αποτελεί αξιόπιστο δείκτη διατηρήσεως του αζώτου 
στο επιθυμητό επίπεδο. Όταν η ανάλυση φύλλων δείξει περίσσεια αζώτου, τότε την 
επόμενη χρονιά η προστιθέμενη ποσότητα αζώτου πρέπει να μειωθεί κατά το ήμισυ 
και η ανάλυση φύλλων να επαναληφθεί. Αν αποτύχουμε να φέρουμε το άζωτο στο 
επιθυμητό επίπεδο, τότε θα πρέπει να προγραμματίσουμε να μη γίνει νέα προσθήκη 
αζώτου ή θα πρέπει να προσθέτουμε κάθε χρόνο 6 μονάδες αζώτου κατά στρέμμα 
μέχρι να το φέρουμε στο επιθυμητό επίπεδο. Όταν τα δένδρα παρουσιάζουν 
συμπτώματα τροφοπενίας αζώτου, τότε οι προστιθέμενες ποσότητες αζώτου πρέπει 
να διπλασιαστούν ή να αυξηθούν στο επίπεδο, που συνηθίζεται στην περιοχή όπου
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βρίσκεται ο μηλεώνας. Συνήθως το άζωτο προστίθεται από τα τέλη του χειμώνα 
μέχρι τις αρχές του φθινοπώρου.
Κάλιο(Κ): Η τροφοπενία καλίου μπορεί να θεραπευθεί με την προσθήκη 250 χιλιογ. 
θειικού καλίου κατά στρέμμα σε βάθος 15-20 εκ. και σε μια έως δύο λωρίδες κατά 
μήκος της γραμμής φυτεύσεως των δένδρων. Η ποσότητα αυτή του θειικού καλίου 
είναι επαρκής για εκτατικά συστήματα φυτεύσεως (18 δένδρα κατά στρέμμα) και για 
συστήματα πυκνής φυτεύσεως (80 δένδρα κατά στρέμμα). Σε βαριά αργιλώδη εδάφη 
και σε εδάφη, όπου η ποσότητα των 250 χιλιογ. θειικού καλίου έχει αποβεί 
ανεπαρκείς, συνιστάται η ποσότητα αυτή να διπλασιαστεί, ήτοι προστίθενται 500 
χιλιογ. θειικού καλίου στο στρέμμα. Σε όξινα αμμώδη εδάφη 60-120 χιλιογ. θειικού 
καλίου κατά στρέμμα είναι επαρκή και αν ακόμα η διασπορά τους γίνει επιφανειακά. 
Νέα προσθήκη θειικού καλίου κρίνεται αναγκαία, μόνον όταν η ανάλυση φύλλων 
δείξει ότι η περιεκτικότητά τους σε κάλιο είναι χαμηλή, κατάσταση, που μπορεί να 
παρουσιασθεί ανά 3-5 χρόνια. Η επίδραση της προστιθέμενης ποσότητας καλίου στο 
έδαφος μπορεί να εκδηλωθεί και από τον πρώτο χρόνο, αλλά συνήθως απαιτούνται 
δύο χρόνια από την εφαρμογή της λιπάνσεως. Τέλος, το καλό πότισμα, ο έλεγχος 
της παραγωγής και η προσθήκη καλίου συμβάλλουν σημαντικά στη θεραπεία 
τροφοπενιών καλίου.
Φώσφορος(Ρ): Τροφοπενία φωσφόρου παρατηρείται πολύ σπάνια, γενικά στα 
οπωροφόρα δένδρα που αναπτύσσονται σε εδάφη όπου η περιεκτικότητά τους σε 
διαθέσιμο φώσφορο είναι πολύ χαμηλή. Η διόρθωση μπορεί να γίνει με επιφανειακές 
εφαρμογές κάθε τρία χρόνια. Η επιφανειακή διασπορά του λιπάσματος είναι μεν 
αποτελεσματική, αλλά καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με ενσωμάτωση του 
λιπάσματος σε βάθος 15-20 εκ. κυκλικά στο δένδρο.
Μαγνήσιο(Μ9): Τροφοπενία μαγνησίου παρατηρείται κάπως σπάνια στη μηλιά. 
Θεραπεύεται όμως, αν εκδηλωθεί, με διαφυλλικούς ψεκασμούς, με διάλυμα νιτρικού 
μαγνησίου στα βαριά εδάφη, ή με προσθήκη στο έδαφος δολοματικού ασβεστίου στα 
όξινα εδάφη.
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Μικροστοιχεία
Ψευδάργυρος(Ζη): Η τροφοπενία ψευδαργύρου θεραπεύεται με διαφυλλικούς 
ψεκασμούς, με διάλυμα θειικού ψευδαργύρου ή οξείδιο του ψευδαργύρου, κατά τη 
βλαστική περίοδο των δένδρων (άνοιξη ή φθινόπωρο). Οι ψεκασμοί με θειικό 
ψευδάργυρο δίνουν συνήθως καλύτερα αποτελέσματα, συγκριτικά με εκείνα του 
οξειδίου του ψευδαργύρου.
Μαγγάνιο(Μη): Η τροφοπενία μαγγανίου θεραπεύεται με διαφυλλικούς ψεκασμούς, 
με διάλυμα θειικού μαγγανίου ή MnEDTA, κατά το μήνα Απρίλιο.
Χαλκός(Θιι): Η τροφοπενία χαλκού θεραπεύεται με διαφυλλικούς ψεκασμούς με
διάλυμα CuEDTA.
Βόριο(Β): Η τροφοπενία βορίου θεραπεύεται με διαφυλλικούς ψεκασμούς με 
«Solubor» για ένα ή περισσότερα χρόνια και με την προσθήκη στο έδαφος 6 
χιλιογ. βόρακα κατά στρέμμα.
Πίνακας IV: Χαμηλή, ικανοποιητική και υψηλή συγκέντρωση θρεπτικών 
στοιχείων σε φύλλα μηλιάς.
Είδος
καλλιέργειας 
μέρος φυτού
Θρεπτικά Χαρακτηρισμός συγκέντρωσης θρεπτικού
χαμηλή ικανοποιητική υψηλή
Μηλιά
Φύλλα από το 
μέσο ετήσιων 
βλαστών στο 
μέσο της 
περιόδου 
ανάπτυξης
Ν, % 1.07-1.89 1.90-2.6 2.7-3
Ρ, % 0.10-0.13 0.14-0.4 >0.4
Κ, % 1.00-1.49 1.5-2 >2
Ca, % <1.2 1.20-1.60 >1.6
Mg, % 0.20-0.24 0.25-0.4 >0.5
S. % <0.2 0.20-0.4 >0.4
Zn, ppm 15-19 20-100 >100
Cu, ppm 4-5 6-50 >50
B, ppm 20-24 25-50 >50
Fe, ppm 40-49 50-300 >300
Mn, ppm 20-24 25-200 201-300
Mo, ppm 0.05-0.1 >0.1 -
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7. ΕΛΙΑ
7.1 Απαιτούμενες λιπάνσεις
Άζωτο(Ν): Το άζωτο αποτελεί για την ελιά το σπουδαιότερο από τα λιπαντικά 
στοιχεία, για την βλάστηση και την παραγωγή της. Η επίτευξη υψηλών αποδόσεων 
είναι δυνατή μόνο με τη χορήγηση αζωτούχου λιπάνσεως υπό οργανική ή ανόργανη 
μορφή. Όταν υπάρχει έντονη έλλειψη αζώτου όχι μόνο οι αποδόσεις είναι χαμηλές, 
αλλά και η βλάστηση των ελαιόδεντρων παρουσιάζει σαφή συμπτώματα 
τροφοπενίας του στοιχείου. Η ελιά αντιδρά πάρα πολύ στην προσθήκη αζωτούχων 
λιπασμάτων ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με άρδευση (Βασιλακάκης 1995). Η 
αζωτούχα λίπανση θα πρέπει να γίνεται από το Δεκέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο. Το 
λίπασμα διασκορπίζεται σε όλη την επιφάνεια του εδάφους που βρίσκεται κάτω από 
την κόμη.
Πίνακας I: Απαιτούμενες λιπάνσεις με Ν
Παρακολούθηση καλλιέργειας με φυλλοδιαγνωστική
10Og/δέντρο/100mm βροχομετρικού ύψους
Ι^/στρέμμα/ΙΟΟιπιπ βροχομετρικού ύψους (όταν η βροχόπτωση <400mm)
150g^vTpo/100mm βροχομετρικού ύψους (όταν η βροχόπτωση >700mm)
Φώσφορος(Ρ): Η σημασία του φωσφόρου ως λιπαντικού στοιχείου είναι μεγαλύτερη 
στις ετήσιες καλλιέργειες και μικρότερη στις δενδρώδης. Αυτό οφείλεται μάλλον στο 
ότι το ριζικό σύστημα των δένδρων εκμεταλλεύεται συγκριτικά μεγάλο όγκο εδάφους 
και έτσι μπορεί να απορροφά επαρκείς ποσότητες φωσφόρου ακόμα και σε εδάφη 
όπου οι ετήσιες καλλιέργειες υποφέρουν από έλλειψη του στοιχείου αυτού. Έτσι η 
ελιά δεν έχει θετική αντίδραση στη φωσφορική λίπανση. Είναι λίγες οι περιπτώσεις 
θετικής αντίδρασης. Η φωσφορική λίπανση πρέπει να εφαρμόζεται το φθινόπωρο και 
πάντοτε σε βάθος για να αφομοιώνεται καλύτερα από το ριζικό σύστημα. Το λίπασμα 
διασκορπίζεται σε όλη την επιφάνεια του εδάφους που βρίσκεται κάτω από την κόμη 
του δέντρου.
Πίνακας II: Απαιτούμενες λιπάνσεις με Ρ .
Παρακολούθηση καλλιέργειας με φυλλοδιαγνωστική
1 - 1,7 Kg αραιού Ρ/δέντρο/στρέμμα
40 - 50 μονάδες Ρ/στρέμμα (εφαρμογή αρχικά, όταν η έλλειψη είναι έντονη)
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Κάλιο(Κ): Το κάλιο κατέχει ιδιαίτερη θέση, από πλευράς σπουδαιότητας, για τη 
θρέψη της ελιάς, οι δε αφαιρούμενες από το έδαφος ποσότητες Κ υπερβαίνουν κατά 
εκείνες του Ν και πολύ περισσότερο εκείνες του Ρ. Είναι δε γνωστό ότι η ελιά 
εκμεταλλεύεται με το ριζικό της σύστημα μεγάλο εδαφικό όγκο και είναι σε θέση να 
λαμβάνει από το έδαφος για τις ανάγκες της επαρκείς ποσότητες Κ, χωρίς αυτό να 
σημαίνει και σημαντική μείωση των εδαφικών αποθεμάτων Κ.
Πίνακας III: Απαιτούμενες λιπάνσεις με Κ .
Παρακολούθηση καλλιέργειας με φυλλοδιαγνωστική
3- 10 Kg Κ/δέντρο, όταν Κ<0,3 
1-1,5 Kg Κ/έτος για συντήρηση
Ασβέστιο^): To Ca είναι θρεπτικό στοιχείο απαραίτητο για την αύξηση και 
ανάπτυξη της ελιάς, αλλά και ως συστατικό του εδάφους αποτελεί τον κύριο 
παράγοντα ρυθμίσεως της οξύτητας ή αλκαλικότητας, ως και της δομής αυτού. Έτσι, 
επιδρά κατά έμμεσο τρόπο στη θρεπτική κατάσταση των δέντρων, επηρεάζοντας την 
απορρόφηση των άλλων θρεπτικών στοιχείων.
Πίνακας IV: Απαιτούμενες λιπάνσεις με Ca .
Παρακολούθηση καλλιέργειας με φυλλοδιαγνωστική ή ανάλυση εδάφους
200 - 1000 Kg ασβεστόλιθου/στρέμμα ή 
20-100 kg/δέντρο
Μαγνήσιο(Μ9): Στην ελιά η έλλειψη Mg είναι σπάνια και κατά συνέπεια δεν αποτελεί 
σοβαρό πρόβλημα για την ελαιοκαλλιέργεια. Ασφαλή διάγνωση της τροφοπενίας 
στην ελιά μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη χημική ανάλυση των φύλλων.
Πίνακας V: Απαιτούμενες λιπάνσεις με Mg .
Παρακολούθηση καλλιέργειας με φυλλοδιαγνωστική
2 Kg θειικού μαγνησίου/δέντρο ή 
Ψεκασμός των δέντρων με διάλυμα θειικού μαγνησίου (2%)
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Ψευδάργυρος(Ζη): Τεκμηριωμένη περίπτωση τροφοπενίας Ζη στην ελιά δεν έχει 
αναφερθεί.
Πίνακας VI: Απαιτούμενες λιπάνσεις με Ζη .
Παρακολούθηση καλλιέργειας με φυλλοδιαγνωστική ή ανάλυση εδάφους
Ψεκασμός των δέντρων με διάλυμα θειικού ψευδαργύρου (5,5 %) περιεκτικότητας 
22,7 % σε ψευδάργυρο μαζί με εσβεσμένη άσβεστο 3%
Μαγγάνιο(Μη): Οι τροφοπενίες Μη σπάνια παρατηρούνται στην ελιά. Η ελιά δεν 
είναι επιρρεπής στην απορρόφηση υψηλών ποσοτήτων Μη σε όξινα εδάφη και κατά 
συνέπεια δεν είναι πιθανή κάποια περίπτωση τοξικότητας του στοιχείου αυτού.
Πίνακας VII: Απαιτούμενες λιπάνσεις με Μη .
Παρακολούθηση καλλιέργειας με φυλλοδιαγνωστική ή ανάλυση εδάφους
Ψεκασμός των δέντρων με διάλυμα θειικού μαγγανίου (3 %) περιεκτικότητας 32,2 % 
σε μαγγάνιο μαζί με εσβεσμένη άσβεστο 1,8 %
Χαλκός(Ου): Ως επιθυμητή περιεκτικότητα Cu στα φύλλα της ελιάς μπορεί να 
θεωρηθεί το επίπεδο 5-20 ppm (Ποντικής 2000).
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